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JUNTA SUPERIOR DE ACCION SOCIAL DE LA ARMADA
Protección escolar.
O. M. 3.768/68 por la que se conceden las becas y bolsas
de protección escolar al personal que se relaciona.—Pá
ginas 2.347 a 2.363.
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
COMISION PERMANENTE DE RETRIBUCIONES
Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
O. M. 3.769/68 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación
Especial al Capitán de Corbeta don Julio Recio Cam
pos.—Páginas 2.363 y 2.364.
Complemento de sueldo por Dedicación Especial.—Altas
y bajas.
O. M. 3.770168 (D) por la que se reconoce derecho al
percibo del complemento de sueldo por Dedicación Es
pecial al personal del Servicio de Suministros Diversos
que se cita; asimismo se dispone cesen en el derecho






O. M. 3.771/68 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo a los Capitanes de Máquinas (Escala de
Tierra) don Cipriano Grafia Rivas y don José J. Ou
tón Sánchez.--Página 2.364.
O. M. 3.772/68 (D) por la que se promueve a su inme




O. M. 3.773/68 (D) por la que se dispone pase destinado
al Estado Mayor de la Armada el Capitán de Corbeta
don Ricardo Alvarez-Maldonado Muela.—Página 2.365.
O. M. 3.774/68 (D) por la que se nombra Profesores de
la Escuela Naval Militar a los Jefes y Oficiales del
Cuerpo General de la Armada que se relacionan. Pá
gina 2.365.
Cursos.
O. M. 3.775/68 (D) por la que se amplía la Orden Minis
terial número 3.494/68, en el sentido de que se dispone
realice el curso que se indica el Capitán de Corbeta don
Joaquín Sada Lozano. Página 2.365.
Licencias por enfermo.
O. M. 3.776/68 (D) vor la que se concede un mes de li




O. M. 3.777/68 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa don José María Romero Puncel.—Página 2.365.
O. M. 3.778768 (D) por la que se promueve a su inme
diato empleo al Teniente de Navío de la Reserva Naval
Activa don Manuel Safié Mateo.---Páginas 2.365 y 2.366.
Retiros.
O. M. 3.779/68 (D) por la que se dispone pase a la situa
ción de «retirado> el Capitán de Corbeta de la Reserva
Naval Activa don Pedro Naverán Aurrecoechea.—Pá
gina 2.366.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Ascensos.
O. M. 3.780/68 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos al Subteniente Condestable don Francis
co Prieto Chozas y al Sargento primero don Eutimio
A. García Alonso. Página 2.366.
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O. M. 3.781/68 (D) por la que se promueve a sus inme
diatos empleos al personal que se relaciona. — Pági
na 2.366.
O. M. 3.782/68 (D) por la que se promueve al empleo de
Brigada Sanitario al Sargento primero don Antonio
Eguren Roiz.—Página 2.366.
Pase a scruicios de tierra.
O. M. 3.783/68 (D) por la que se dispone pase a servicios
de tierra y rase destinado al Servicio de Torpedos y
Defensas Submarinas del Departamento Marítimo de
Cartagena el Sargento primero Buzo don Alejandro
Hernández Baños.—Página 2.366.
FUNCIONARIOS CIVILES AL SERVICIO DE LA ARMADA
Destinos.
O. M. 3.784/68 (D) por la que se dispone pase destinado
a las órdenes de la Superior Autoridad de la Base Na
val de Canarias el funcionario civil del Cuerpo Ge




Contratación de personal civil no funcionario de la
Administración ifilitar.
O. M. 3.785/68 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, de don Jaime Reynes González.—Pá
gina 2.367.
O. M. 3.786/68 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, de las señoritas Emilia Zas Mantiñán
y María del Pilar Saiz-Calleja García.—Página 2.367.
Página 2.346.
LX1
O. M. 3.787/68 (D) por la que se dispone la contratación,
con carácter fijo, de don José Aniorte Gallego. —Pá
gina 2.367.
ENSPECCION GENERAL DE INFANTERIA
DE MARINA
CUERPOS PATENTADOS
Licencias Por asuntos propios.
O. M. 3.788/68 por la que se conceden dos meses de licen
cia por asuntos propios al Capitán de Infantería de Ma
rina don Juan J. Canales Orejuela.—Página 2.367.
CUERPO DE SUBOFICIALES Y ASIMILADOS
Destinos.
O. M. 3.789/68 (D) por la que se dispone pasen a ccupar
los destinos que se indican los Músicos de primera clase
que se citan.—Página 2.368.
O. M. 3.790/68 (D) por la que se dispone pasen a ocupar
los destinos que se expresan los Músicos de tercera
clase que se mencionan.—Página 2.368.
Continuación en el servicio activo.
O. M. 3.791/68 (D) por la que se concede la continua
ción en el servicio activo al Sargento primero Músico
de segunda clase don Andrés Moreno Rincón.—Pági
na 2.368.
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SECRETARIA DEL MINISTRO
JUNTA SUPERIOR DE ACCIÓN SOCIAL DE LA ARMADA.
Protección escolar.
Orden Ministerial núm. 3.768/68.—En cumpli
miento a lo establecido en la norma séptima de
la Orden Ministerial número 1.171/64, de 6 de
marzo (D. O. núm. 57), se conceden los beneficios
de las becas y bolsas de Protección Es-colar al per
sonal que a continuación se relaciona, el cual fi
gura, dentro de cada Departamento Marítimo, zru
po de enseñanza y categoría militar, según la pun
tuación obtenida.
La reclamación y abono de estas becas se efec
tuará con arreglo a lo dispuesto en la Orden Mi
nisterial número 646/68, de fecha 7 de febrero
(D. O. núm. 36), que anunciaba la convocatoria.
Las Habilitaciones Generales del Ministerio de
Marina, Departamentos Marítimos y Base Naval
de Canarias, formularán, cada una, nómina espe
cia del personal beneficiario afecto tanto a su Ju
risdicción como destinados a bordo de buques con
base en dichos Departamentos y Base Naval.






EL FERROL DEL CAUDILLO
Grupo «A»
BECAS.
Capitán de Fragata don Eladio Rodríguez Galán,
para su hijo don Alfonso Rodríguez Moreno.
Capitán de Fragata don Máximo Solano Can-Tu
zano, para su hijo don Vicente Solano Molina.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don An
tonio Tuñón Cruz, para su hijo don Antonio E. TuMil Alvarez.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don An
tonio Tuilón Cruz, para su hija doña M. Soledad
Tuñón Alvarez.
Capitán de Corbeta don Manuel Lara Febrés, para
s11 hijo don Manuel Lara Coira.
Capitán de Fragata don Antonio Araguas Neira,
para su hijo don Vicente Araguas Alvarez.
Capitán de Corbeta don Francisco Martínez *Ten
reiro, para su hijo don Francisco Martínez Orero.
Teniente Coronel de Intendencia don Francisco J.Ros Ruiz, para su hijo don jesús Ros de la Huerta.
Comandante de Infantería de Marina don SantiagoBolívar Sequeiros, para su hijo don Santiago Bolí
var Pirieiro.
Comandante de Máquinas don Roque Durán Dios,
para su bija doña María Joaquina Durán Rodríguez.
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Comandante de Intendencia don Francisco Luque
Beira, para su hija doña Tosefina Luque Malaxeche
varría.
Capitán de Fragata don Miguel Coll Montañá, para
su hijo don Jesús Coll Capella.
Comandante de Máquinas don Pastor López Gon
zález, para su hija doña M. Luisa López de la Cuesta.
Capitán de Fragata don José L. Reyna de la Bre
na, para s'u hijo don José L. Reyna Muñuzuri.
Capitán de Fragata don Manuel Pieltain Moreno,
para su hijo don Domingo Pieltain Alvarez-Arenas.
Capitán de Fragata don Manuel Pieltain Moreno,
para su hijo don Manuel Pieltain Alvarez-Arenas.
Capitán de Máquinas don Eladio Torrecilla Bei
ro, para su hijo don José Antonio Torrecilla Beiro.
Capitán de Infantería de Marina don Angel Gó
mez Pena, para su hijo don Angel Gómez Míguez.
Capitán de Máquinas don Enrique Rosado Espa
da, para su hija doña Rosa M. Rosado Ríos.
Subteniente Escribiente don Ramiro Segade Noya,
para su hija doña María José Segade Andrade.
Subteniente Mecánico don José María Rey Gon
zález, para su hija doña Antonia Rey Otero.
Celador Mayor de segunda don José Larburu Olai
zola, para su hijo don Carmelo Larburu Echániz.
Celador Mayor de segunda don José Larburu Olai
zola, para su hijo don Francisco M. Larburu Echániz.
Sargento Fogonero don José Hermida Iglesias,
para su hijo don Juan José Herrnida Díaz.
Sargento Fogonero don Vicente Bañobre Ríos,
para su hijo don Vicente Bañobre Martínez.
Brigada Celador don José Ríos Rivas, para su
hija doña Isabel Ríos Orgeira.
Auxiliar segundo del C. A. S. T. A. don jesús
Toimil Casal, para su hija doña Dulce María Toimil
Sánchez.
Sargento Sanitario don Armando Otero Rodrí
guez, para su hijo don Armando Otero Rey.
Mayor de primera Mecánico don Diego Gómez
Núñez, para su hijo don Diego Andrés Gómez
Blanco.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Antonio Díaz Fernández, para su hijo don Enrique
Díaz López.
Mecánico Mayor de primera don Francisco Gon
zález Cimiano, para su hijo don Francisco Gonzá
lez Dávila.
Subteniente Contramaestre don Salvador Torres
Quiroga, para su hija doña M. Pilar. Torres Baa
monde.
Mayor de primera de Infantería de Marina don
Antonio Veiga García, para su hijo don Antonio F.
Veiga Sixto.
Subteniente Radio don Balbino Martínez Fernán
dez, para su hijo don Juan R. Martínez Rodríguez.
Administrativo don Manuel López Lorenzo, para
su hija doña María del Carmen López Ríos.
Maestro de Arsenales don Victoriano Taboada
Iglesias, para su hijo don Francisco Taboada Gon
zález.
Portero de segunda don José Fariña Barros, para
su hija doña M. Encarnación Fariña Potel.
Administrativo don José M. Fernández Sanmar
tín, para su hija doña M. Dolores Fernández Gago.
•
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Oficial de Arsenales don Carlos Villar Martínez,
para su hijo don José Carlos Villar Luján.
Grupo «A»
BOLSAS.
Capitán de Fragata don Guillermo Escrigas Es
trada, para su hija doña María Isabel Escrigas Galán.
Capitán de Fragata don Máximo Solano Campu
zano, para su hijo don José Miguel Solano Molina.
Capitán de Corbeta don Leonardo Icaza Apellániz,
para su hijo don Leonardo Icaza Boado.
Capitán de Corbeta don Francisco Sepúlveda Ar
vez, para su hija doña M. Carmen Sepúlveda Vizoso.
Capitán de Corbeta don Marcelo Leonard Casane
llas, para su hija doña M. Teresa Leonard Rodríguez.
Capitán de Fragata don Emilio Nieto Riobó, para
su hijo don José María Nieto Manso.
Capitán de Corbeta don Pedro Alvarez de Toledo
y Mencós, para su hijo don Pedro Alvarez de To
ledo Bandeira. •
Capitán de Corbeta don Miguel Zafra Fernández,
para su hija doña Cristina Zafra Caramé.
Capitán de Corbeta don Miguel Zafra Fernández,
para su hijo don Miguel Zafra Caramé.
Calculador de primera don José Pérez Gutiérrez,
para su hijo don Jesús Pérez y Pérez.
Capitán de Corbeta don Rafael Vierna Sieira, para
su hijo don Manuel \Tierna Pita.
Capitán de Navío don Jorge García-Parreño Ka
den, para su hijo don Jorge García-Parreño Jofre.
Teniente Coronel Médico don Enrique González
Vidal, para su hija doña Marta González Martín.
Capitán de Corbeta don Jesús Godín Ahijón, para
su hija doña Mercedes Godín Porto.
Capitán de Fragata don Manuel Pieltain Moreno,
para su hijo don Ricardo Pieltain Alvarez-Arenas.
Teniente de Navío don Alejandro Morillo Ramos,
para su hijo don Alejandro Morillo Pacheco.
Teniente de Navío don Alejandro Morillo Ramos,
para su hijo don Félix F. Morillo Pacheco.
Teniente de Navío don Aurelio Fernández Barrei
ro,- para su hijo don Venancio Fernández Diz.
Capitán de Máquinas don Alvaro Pita Garrido,
para su hija doña M. Josefina Pita Pita.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, don
Basilio Durán Linares, para su hijo don Basilio Du
rán Cupeiro.
Sargento primero de Infantería de Marina don Je
sús Lema Su4rez, para su hija doña Eulalia M. Lema
y Couso.
Sargento primero de Infantería de Marina don Je
sús Lema Suárez, para su hija doña M. Adela B.
Lema y Couso.
Sargento primero de Infantería de Marina don je
sús Lema Suárez, para su hija 'doña M. Carmen
Lema y Couso.
Músico de segunda don Antonio del Solar Santos,
para su hijo don Antonio del Solar Baqueiro.
Subteniente Músico don Serafín Beceiro Pedreiro,
para su hijo don Alfonso Beceiro Díaz.
Subteniente Escribiente don Casimiro Cal Bouza,
para su hija doña M. Isabel Cal Martínez.
Subteniente Contramaestre don Benito Sanjuán
Brage, para su hijo don Andrés Sanfuán López.
Subteniente Condestable don Orencio Reinaldo Es
tévez, para su hija doña Ana M. Reinaldo Cortés.
Contramaestre Mayor de primera don Antonio La
riño Varela, para su hijo don José P. Lariño Romay.
Brigada Electricista don Pedro García Seijas, para
su hijo don Pedro García Vilar.
Subteniente Electricista don Jacobo Teijeiro Cas
tro, para su hija doña María José Teijeiro Pereiro.
Subteniente Electricista don José López Beceiro,
para su hijo don Juan J. López Vigo.
Subteniente Escribiente don José B. Puentes Feal,
para su hija doña María del Pilar Puentes Teijeiro.
. Sargento Fogonero don Antonio Rodríguez Fidal
go, para su hija doña Concepción Rodríguez San
tiago.
Subteniente Mecánico don José Rodríguez Váz
quez, para su hija doña María del Carmen Rodríguez
Pérez.
Mayor de segunda Radio don Manuel Gálvez Pé
rez, para su hija doña María del Carmen Gálvez Sáez.
Subteniente Mecánico don Ramón Martínez Cer
da, para su hijo don Ramón S. Martínez Rodríguez.
Mecánico Mayor de primera don José M. Pérez
Casanova, para su hijo don José C. Pérez González.
Mayor de primera Mecánico don Jesús Leira Díaz,
para su hija doña Isabel Leira Placer.
Mayor de segunda Radio don Manuel Fernández
Delgado, para su hija doña M. Pilar Fernández Pé
rez.
Subteniente Condestable don Manuel González Le
mos, para su hija doña Saladina E. González Fran
cisco.
Mecánico-Conductor don Leonardo García Mén
dez, para su hijo don José M. García Pardo.
Auxiliar Administrativo don Benjamín Martín
Gordón, para su hijo don Luis Martín Luaces.
Mecánico-Conductor don Alfredo Pirieiro Sardina,
para su hija doña M. Pilar Pifieiro Montero.
Oficial de Arsenales don Andrés Nieto Rodríguez,
para su hija doña M. Nieves Nieto Lamas.
Encargado don Antonio Martínez Martínez, para
su hija doña M. Estrella Martínez Fernández.
Auxiliar Administrativo don Manuel Sequeiro
Iglesias, para su hijo don Manuel F. Sequeiro Mallo.
Auxiliar Administrativo don Rafael Pérez. Arro
yo, para su hija doña María del Carmen Pérez Si
cilia.
Auxiliar Administrativo don Alfonso Eiriz Losa
da, para su hija doña María Mercedes Eiriz Picos.
Auxiliar Administrativo don José Bariobre Abe
lenda, para su hijo don José E. Bariobre Fraga.
Auxiliar Administrativo don José Manuel Fonten
la Fernández, para su hijo don Jorge Fontenla López.
Oficial de Arsenales don Ricardo Cruz García,
para su hija doña M. Jesús Cruz Varela..
Oficial de Arsenales don José Iglesias Brea, para
su hijo don Francisco J. Iglesias Iglesias.
Grupo «B»
BECAS.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, don
Alejandro Verdera Martínez, para su hijo don Car
los Verdera Seijido.
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Sargento Fogonero don José Santos Lendoiro,
para su hijo don Francisco J. Santos Maseda.
Sargento primero Celador don Ramón Fernández
Suárez, para su hija doña María Jesús Fernández
Aneiros.
Oficial de Arsenales don José María López Me
lla, para su hijo don Juan Ignacio López Vázquez.




Teniente Coronel de Máquinas don Remigio Vare
la Rodríguez, para su hijo don Francisco J. Varela
Rodríguez.
Capitán de Navío don Ricardo Tara Serantes, para
su hijo don Alvaro jara Enríquez.
Capitán de Navío don Ricardo jara Serantes, para
su hijo don Carlos M. jara Enríquez..
Capitán de Navío don Ricardo Tara Serantes, para
su hija doña María Rocío Jara Enríquez.
Comandante Farmacéutico don Carlos Goday En
ríquez, para su hija doña Ana María Goday Berini.
Comandante Farmacéutico don Carlos Goday En
ríquez, para su hijo don Angel Goday Berini.
Capitán de Corbeta don Gonzalo Rodríguez Mar
tín-Granizo, para su hijo don Gonzalo Rodríguez Ga
rat.
Capitán de Corbeta don Gonzalo Rodríguez 'Mar
tín-Granizo, para su hijo don Juan José Rodríguez
Garat.
Capitán de .Corbeta don Francisco Suárez-Bárce
na Fernández, para su hijo don Arturo Suárez-Bár
cena Amann. •
Capitán de Corbeta don Francisco Suárez-Bárce
na Fernández, para su hijo don Francisco Suárez
Bárcena Amann.
Capitán de. Corbeta don Francisco Suárez-Bárce
na Fernández, para' su hija doña M. Amparo Suárez
Bárcena Amann.
Capitán de 'Corbeta don Francisco Suárez-Bárce
na Fernández, para su hija doña María Luisa Suá
rez-Bárcena Amann.
Capitán de Fragata don Eladio Rodríguez Galán,
Para su hijo clon Javier Rodríguez Moreno.
Capitán de Fragata don Eladio Rodríguez Galán,
para su hijo don Ricardo Rodríguez Moreno.
Capitán de Fragata clon Guillermo Escrigas Es
trada, para su hijo don Eduardo Escrigas Galán.
Capitán de Fragata don Guillermo Escrigas Es
trada, para su hijo clon José María Escrigas Galán.
Capitán de Fragata don Guillermo Escrigas Es
trada, para su hijo don Santiago Escrigas Galán.Comandante de Intendencia clon Juan Pérez Alva
rez-Quiñones, para su hija do& Consuelo Pérez La
pique.
Comandante de Intedencia don Juan Pérez Alva
rez-Quiñones, para su hija doña M. Belén Pérez La
pique.
Capitán de Cotheta don José M. Osorio Ordóñez,
para su hijo don José M. O'sorio López de Haro.
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Capitán de Corbeta don Francisco Oliver Perdi
gón, para su hijo don Eduardo Oliver Charlón.
Capitán de Corbeta don Francisco Oliver Perdi
gón, para su hijo don Francisco C. Oliver Charlón.
Capitán de Corbeta don Francisco Oliver Perdi
gón, para su hija M. José Oliver Charlón.
Capitán de Corbeta don Luis María de Gorostiza
Paredes, para su hija doña María Begoña Gorostiza
Vidal.
Capitán de Corbeta don Luis María de Gorostiza
Paredes, para su hija doña María del Carmen Go
rostiza Vidal.
Comandante de Infantería de Marina don Rafael
Blanco Moreno, para su hija doña Carmen Blanco
Núñez.
Comandante de Infantería de Marina don Rafael
Blanco Moreno, para su hija doña Eva M. Blanco
Núñez.
Capitán de Corbeta don Joaquín Garat Núñez, para
su hijo don Joaquín Garat Caramé.
Capitán de Corbeta don Joaquín Garat Núñez, para
su hijo don Juan Garat Caramé.
Capitán de Corbeta don Joaquín Garat Núñez, para
su hija doña M. Mercedes Garat 'Caramé.
Capitán de Fragata don Joaquín Díaz del Río Jáu
denes, para su hija doña Purificación Díaz del Río
Pere.
Capitán de Fragata don Manuel Sande Bellas, para
su hija doña 'Carolina Sande Rodríguez.
Capitán de Fragata don Manuel Sande Bellas, para
su hija doña Consuelo Sande Rodríguez.
Capitán de Fragata don Manuel Sande Bellas, para
su hijo don Félix Manuel Sande Rodríguez.
Capitán de Fragata don Luis Lago López, para
su hija doña María del Carmen Lago Alvariño.
Capitán de Corbeta Ingeniero don julio Aguilera
Martínez-Marigorta, para su hija doña Nieves Agui
lera Navarro.
Comandante de Infantería de Marina don Eloy
Montero Romero, para su hija doña M. Pilar Mon
tero Prado.
Comandante de Infantería de Marina don Eloy
Montero Romero, para su hijo don Rafael Montero
Prado.'
Comandante de Infantería de Marina don EloyMontero Romero, para su hijo don Ramón Montero
Prado,
Capitán de Corbeta don Enrique Larrañaga San
de, para su hijo don José A. Larrañaga Ces.
Capitán de Fragata don Máximo Solano Campu
zafo, para su hijo don Máximo Solano Molina.
Teniente Coronel de Infantería de Marina don An
tonio niñón 'Cruz, para su hija doña María Teresa
Tuñón Alvarez.
Capitán de Corbeta don Manuel Lara Febrés, para
hijo don Carlos Lara Coira.
Capitán de Corbeta don Manuel Lira Febrés, para
su hijo don Juan Lara Coira.
Capitán de Corbeta don Leonardo Icaza Apellániz, para su hijo don Juan María Icaza Boado.
Capitán de Corbeta don Leonardo Icaza
para su hijo don Vigente Icaza Boado.
Capitán de Corbeta don Antonio Mas Fernández
Yáñez, para n hijo don Antonio Mas Ybáñez.
Capitán de Cw-beta don Antonio Mas Fernández
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Yáñez. para su hija doña María del Carmen Mas
Ybáñez.
Capitán de Corbeta don Antonio Mas Fernández
Yáñez, para su hija doña María Luisa Mas Yháñez.
Capitán de Corbeta don Pedro Perales Galino, para
su hijo don Pedro Perales Garat.
Comandante de Intendencia don Leopoldo BlancoTraba, para su hija doña María Chamorro Blanco
Serrano.
Comandante de Intendencia don Leopoldo Blanco
Traba, para su hija doña T. Pilar Blanco Serrano.
Comandante de Intendencia don Manuel Blas Osso
rio. para su hija doña María de los Angeles Blas
Arriaga.
Comandante de Intendencia don Manuel Blas Osso
rio, para su hija doña María Cristina Blas Arriaga.
Capitán de Corbeta don Francisco Sepúlveda Ar
vez, para su hija doña Purificación Sepúlveda Vi
zoso.
Capitán de Corbeta don Marcelo Leonard Casa
nellas, para su hijo don José Carlos Leonard Ro
dríguez.
Capitán de Corbeta don Marcelo Leonard Casa
nellas, para su hija doña Marta Rosa Leonard Ro
dríguez.
Capitán de Navío don Guillermo Díaz del Río v
González-Aller, para su hijo don Francisco Díaz del
Río Fery.
Capitán de Navío don Guillermo Díaz del Río y
González-Aller, para su hijo don Gonzalo R. Díaz
del Río Fery.
Capitán de Navío don Guillermo Díaz del Río y
González-Aller, para su hija doña M. Rosario Díaz
del Río Fery.
Capitán de Fragata don Antonio Araguas Neira,
para su hija doña Carmen Araguas Alvarez.
Capitán de Fragata don Antonio Araguas Neira,
para su hija doña María Nieves Araguas Alvarez.
Comandante de Intendencia don Vicente Boado
González-Llanos, para su hijo don Vicente Boado
Ororbia.
Capitán de Corbeta don Antonio Meirás Baamon
de, para su hija doña Adela Meirás Núñez.
Capitán de Corbeta don Antonio Meirás Baainon
de, para su hija doña Candelaria Meirás Núfiez.
Capitán de Corbeta don Ricardo Alvarez-Maldo
nado Muela, para su hija doña Teresa Alvarez-Mal
donado Paramés.
Capitán de Corbeta don José Pérez Ortiz, para su
hija doña María Engracia Pérez Parga.
Capitán de Corbeta don José Pérez Ortiz, para su
hija doña María Luisa Sonia Pérez Parga.
Capitán de Fragata don Emilio Nieto Riobó, para
su hijo clon Francisco Javier Nieto Manso.
Capitán de Fragata clon Emilio Nieto Riobó, para
su hija doña María del Carmen Nieto Manso.
Ayudante Técnico Sanitario Mayor don Joaquín
Rodríguez Piñeiro, para su hija doña María del Car
men Rodríguez Salcedo.
Ayudante Técnico Sanitario Mayor don .Inaquín
Rodríguez Piñeiro, para su hija dofía Purificación
Rodríguez Salcedo.
Capitán de Corbeta don Angel L. Díaz del Río
Martínez, para su hijo don Angel L. Díaz del Río
Jáudenes.
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Capitán de Corbeta don Angel L. Díaz del Río
Martínez, para su hija doña Esther Díaz del Río
Táudenes.
Capitán de Corbeta don Angel L. Díaz del Río
Martínez, para su hijo don Luis Díaz del Río Jáudenes.
Capitán de Corbeta don Francisco Martínez Ten
reiro, para su hijo don Ignacio J. Martínez Orero.
Capitán de Fragata don Isidro Fontenla Rojí, para
su hijo don Isidro Fontenla Armada.
Capitán de Corbeta don.Francisco J. Ruiz Sánchez,
para su hijo clon Antonio M. Ruiz .Aldereguía.
Capitán de Corbeta don Francisco J. Ruiz Sánchez,
para su hijo don Manuel Ruiz Aldereguía.
Capitán de Corbeta don Pedro Alvarez de Toledo
y Mencós, para su hija doña Genoveva Alvarez de
Toledo Bandeira.
Capitán de Corbeta don Pedro Alvarez de Toledo
y Mencós, para su hijo don José Alvarez de Toledo
Bandeira.
Capitán de Corbeta don Pedro Alvarez de Toledo
y Mencós, para su hijo don Juan Alvarez de Toledo
Bandeira.
Capitán de Navío don Manuel Quijano Párraga,
para su hija doña M. Jesús Quijano Alvarez.
Capitán de Navío don Manuel Quijano Párraga,
para su hijo don Vicente Quijano Alvarez.
Teniente Coronel de Máquinas don Carlos Alva
rez Sanmartín, para su hijo don Carlos Alvarez Feal.
Teniente Coronel de Máquinas don Carlos Alva
rez Sanmartín, para su hija doña María del Carmen
Alvarez Feal.
Capitán de Corbeta don Miguel Zafra Fernández,
para su hijo don Manuel Zafra Caramé.
Teniente Coronel de Intendencia don Francisco J.
Ros Ruiz, para su hijo don Ramón Ros de la Huerta.
.Capitán de Corbeta don Luis Meléndez Segura,
para su hijo don Luis Meléndez Pasquín.
Capitán de Corbeta don Luis Meléndez Segura,
para su hija doña María Dolores Meléndez Pasquín.
Calculador de primera don José Pérez Gutiérrez,
para su hijo don José Francisco Pérez y Pérez.
Teniente Coronel de Máquinas don José A. .Seijas
Mejuto, para su hijo don José C. Seijas Parga.
Capitán de Corbeta don Juan Feal Rey, para su
hijo don Javier A. Feal Vázquez<
Capitán de Corbeta don Juan Feal Rey, para su
hijo don José Andrés Feal Vázquez.
Comandante de Intendencia don Pedro Velón de
Francisco, para su hija doña M. •Mercedes Velón
Ororbia.
Capitán de Corbeta clon Jenaro Lorente Morales,
para su hija doña Caridad Lorente Sanjuán.
Capitán de Corbeta clon jenaro Lorente Morales,
para su hija doña María Isabel Lorente Sanjuán.
Capitán de Corbeta don Angel Bescós Belarra,
para su hijo don Miguel Angel I3escós Cáceres.
Capitán de Corbeta ¡ion Juan C. Bellas Montene
gro, para su hijo don Juan C. Bellas Dublang.
Capitán de Corbeta don Juan C. Bellas Montene
gro, para su hija doña M. Aurora Bellas Dublang.
Comandante de Tntendencia clon Manuel Manso
Buyo, para su hija doña María Paloma Manso Ri
vera.
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Comandante de Intendencia don Manuel Manso
Buyo, para su hijo don Manuel Manso Rivera.
Capitán de Corbeta don José Luis Tato Tejedor,
para su hijo don Francisco Javier Tato Porto.
Capitán de Corbeta don José Luis Tato Tejedor,
para su hijo don José Luis Tato Porto.
Capitán de Corbeta don José Luis Tato Tejedor,
para su hija doña María Luisa Tato Porto.
Teniente Coronel jurídico don Carlos Valcarce
Vega, para su hijo don Carlos Valcarce 'González
Bango.
Teniente Coronel jurídico don Carlos Valcarce
Vega, para su hija doña Juana R. Valcarce González
Bango.
Comandante de Máquinas don Feliciano Pérez
Prego, para su hijo don José Carlos Pérez Alvarez.
Comandante de Máquinas don Feliciano Pérez
Prego, para su hija doña María Ascensión Pérez
Alvarez.
Teniente Coronel de Máquinas don José Beceiro
Freire, para su hijo don Juan Beceiro Mosquera.
Teniente Coronel de Máquinas don José Beceiro
Freire, para su hija doña María del Carmen Beceiro
Mosquera.
Capitán de Fragata don Edmundo Fraga Ferreira,
para su hija doña Blanca Fraga Romero.
Capitán de Fragata don Edmundo Fraga Ferreiro,
para su hija doña María del Carmen Fraga Romero.
Capitán de Corbeta don Rafael Vierna Sieira, para
su hija doña Blanca Vierna Pita.
Capitán de Corbeta don Rafael Vierna Sieira, para
su hija doña María Dolores Vierna Pita.
Capitán de Corbeta don Juan Manuel Blas 'Osso
rio para su hija doña María del Mar Blas Martínez
Falero.
Capitán de Corbeta don Juan Manuel Blas Osso
rio, para su hija doña Marina Carmen Blas Martínez
Falero.
Teniente Coronel de Intervención don Camilo Mo
líns Ristori, para su hija doña Concepción Molínsde Sas.
Teniente Coronel de Intervención don Camilo Mo
líns Ristori, para su hijo don Luis Molíns de Sas.
Teniente Coronel de Intervención don Camilo Mo
líns Ristori, para su hijo don Manuel Molíns de Sas.
Comandante de Infantería de Marina don Alfredo
Díaz del Río Darnell, para su hijo don Carlos Díazdel Río Franco.
Comandante .de Intendencia don Jaime Cornago
Bonnefont, para su hijo dan Jaime Cornago Diufain.Comandante de Infantería de Marina don SantiagoBolívar Sequeiros, para su hija doña Rosalía BolívarPifieiro.
Capitán de Corbeta don Gabriel Estrella Callejón,
para su hija doña María del Carmen Estrella Suan
zes.
Capitán de Corbeta don Gabriel Estrella Callejón,para su hija doña M. Sora Estrella Suanzes.
Capitán de Corbeta don Juan Aristoy Schmidt,
para su hijo don Juan Aristoy Gallardo.
Capitán de Corbeta don Donato Díez Maestro,para su hijo don Donato Díez García-Borbolla.
Capitán de Corbeta don Donato Díez Maestro,para su hijo don Rafael Díez García-Borbolla.
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- Comandante de Máquinas don Manuel Sastre del
Río, para su hijo don Luis Manuel Sastre Bellas.
Comandante de Máquinas don Manuel Sastre del
Río, para su hija doña María del Carmen Sastre
Bellas. •
Capitán de Fragata don Manuel Manso Quijano,
para su hijo don José M. Manso Porto.
Capitán de Fragata don Manuel Manso Quijano,
para su hijo don Manuel Manso Porto.
Comandante de Infantería de Marina don José
Conchado Fraga, para su hija doña María José Con
chado Vilar.
Comandante de Infantería de Marina don José
Conchado Fraga, para su hija doña María Paloma
Conchado Vilar.
Capitán de Corbeta don José M. de Sobrino de la
Sierra, para su hijo don José M. de Sobrino Fer
nández.
Capitán de Corbeta don José M. de Sobrino de la
Sierra, para su hija doña M. Pilar de Sobrino Fer
nández.
Capitán de Corbeta don Carlos Ripoll Gutiérrez,
para su hijo don Carlos Ripoll Cabello.
Capitán de Corbeta don Carlos Ripoll Gutiérrez,
para su hija doña Emilia C: Ripoll Cabello.
Alférez de Navío don Víctor de la Escalera Pérez
Vizcaíno, para su hijo don Víctor de la Escalera
Ruiloba.
Oficial segundo Sanitario don Belarmino Vázquez
Lobariñas, para su hijo don Carlos Fernando Váz
quez Romay.
Teniente de Navío don Antolín Montes Silvosa,
para su hijo don Antolín Montes Doel.
Teniente de Navío don Antolín Montes Silvosa,
para su hijo don Juan M. Montes Doel.
Capitán de Infantería de Marina don Emilio Par
dal Gamallo, para su hijo don Emilio Pardal Alba. -
Capitán de Infantería de Marina don Emilio Par
dal Gamallo, para su hija doña Encarnación Pardal
Alba.
Teniente de Navío don Jesús Fontán Suanzes, para
su hijo don Jesús Fontán Aldereguía.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, don
Alejandro Verdera Martínez, para su hija doña AnaM. Verdera Seijido.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial primero, don
Alejandro Verdera Martínez, para su hija doña María Teresa Verdera Seijido.
Capitán de Infantería de Marina don Juan BuenoConcha, para su hijo don Juan A. Bueno Evia.
Oficial primero de Oficinas don Francisco Insúa
Insúa, para su hijo don Emilio Insúa Meirás.
Teniente de Navío don José Luis Gil Cagiao, para
su hija doña María del Carmen Gil Caballero.
Teniente de Navío don José Luis Gil Cagiao, para
su hija doña M. Dolores Gil Caballero.
Teniente de Navío don Santiago Antón PérezPardo, para su hijo don Santiago Antón Armada.
Ayudante Técnico Sanitario, Oficial segundo, donLuis Carro López, para su hijo don Luis Carro
Gómez.
Teniente de Navío don Luis Baeza Morales, para
su hijo don Luis Baeza Autillo.
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Capitán de Infantería de Marina don Manuel Caa
maño Vara. para su hijo don Fernando Caaniaño
Domínguez.
Teniente de Máquinas don Arturo Filgueira Villar,
para su hija doña Francisca Filgueira Anieneiros.
Teniente de Navío don Avelino Negrete Rey, para
su hija doña M. Isabel Negrete Rico.
Capitán de Máquinas don Eladio Torrecilla Beiro,
para su hija doña María Josefa Torrecilla Núñez.
Teniente de Navío don Rodrigo Casteleiro Deus,
para su hijo don Ramón Casteleiro González.
Teniente de Navío clon Carlos Núñez de Prado
Ugidos, para su hijo don Carlós Núñez de Prado
Aparicio.
Teniente de Navío don Juan Martínez Martínez,
para su hijo don José M. Martínez Núñez.
Teniente de Navío don Juan Martínez Martínez,
para su hijo don Juan F. Martínez Núñez.
Teniente de Navío don Aurelio Fernández Barrei
ro, para su hijo don Fernando Fernández Diz.
Oficial segundo de Sanidad don Celso Rodríguez
Ares, para su hija doña María Flor Rodríguez
Prieto.
Capitán de Máquinas don Carlos López Lizandra,
para su hijo don Carlos' Manuel López Vizoso.
Capitán de Máquinas don Carlos López Lizandra,
para su hija doña María Jesús López Vizoso.
Capitán de Infantería de Marina don Nazario de
la Torre Fernández, para su hijo don Jesús María
de la Torre Pita.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Jesús Lema Suárez, para su hijo don Jesús M. Lema
y Couso.
Sargento Mecánico don Jesús Iglesias Rodeiro,
para su hijo don Gonzalo Iglesias Rodeiro.
Sargento Mecánico don Jesús Iglesias Rodeiro,
para su hijo don Jesús María Iglesias Rodeiro.
Brigada Sanitario don Eugenio Prados Alonso,
para su hijo don Eugenio Prados Moreno.
Músico de tercera clon José Antonio López Gui
llén, para su hijo don José Antonio López Moreno.
Sargento Artillero don Julio Suárez Fariña, para
su hija doña M. Julia Suárez Domingo.
Sargento primero Electricista don Fernando Pa
zos Doce, para su hijo don Armenio Pazos Rodrí
guez.
Sargento primero Electricista don Fernando Pa
zos Doce, para su hijo don Juan A. Pazos Rodríguez.
Sargento primero Mecánico don José M. Lemos
Alvarez, para su hijo don José L. Lernos Montanet.
Sargento primero Mecánico don José M. Lemas
Alvarez, para su hija doña María del Carmen Lernos
Montanet.
Sargento Condestable don Juan Dopico Rodríguez,
para su hijo don Juan M. Dopico Orjales.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Primitivo Estévez Otero, para su hijo don José Car
los Estévez Pérez.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Primitivo Estévez Otero, para su hija doña Josefina
Estévez Pérez.
Sargento de Infantería de Marina don José Tajes
Monzó, para su hijo don José A. Tajes Vázquez.
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Sargento de Infantería de Marina don José Tajes
Monzó, para. u hija Ni. Rosario Tajes V'azquez.
Sargento Escribiente don Geranio Correa Tenrei
ro, para su hijo don José M. Correa Pazos.
Sargento Escribiente don Gerardo Correa Tenrei
ro, para su hija doña M. Teresa Correa Pazos.
Sargento primero Condestable clon Siro Nieto Vie
jo, para su hija doña Laura Nieto Fontaifia.
Sargento primero Condestable don Siro Nieto Vie
jo, para su hijo don Siro Nieto Fontaiña.
Brigada Vigía don Manuel Dacosta López, para
su hijo don Jorge M. Dacosta López.
Subteniente Escribiente don Angel Gusano Casta
ño, para su hija doña M. Luz Gusano González.
Sargento primero Contramaestre don Eduardo Fil
gueira Arias, para su hijo clon José Filgueira Polo.
Sargento primero Contramaestre clon Eduardo tFil
gueira Arias, para su hijo don Manuel E. Filgueira
Polo.
Sargento Fogonero don José Miño Lourido, para
su hija doña Ana María Miño Allegue.
Sargento Fogonero don José Miño Lourido, para
su hijo don José Manuel Miño Allegue.
Sargento primero Mecánico clon Eduardo Corral
García, para su hija doña ,Emilia Corral Bosch.
Sargento primero Condestable don Fernando La
vandeira Vilar, para su hija doña M. Fernanda La
vandeira Salido.
Sargento primero Electricista don Restituto Alva
rez Menéndez, para su hija doña Rosario Alvarez
García.
Sargento primero Escribiente clon Amable Breijo
Cribeiro, para su hijo don Andrés Amable Breijo
Claur.
Sargento de Infantería de Marina don jesús Mar
tínez Piñeiro, para su hija doña M. Isabel Martínez
Epifanio.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Gonzalo C. Aboal Chedas, para su hija doña M. Vic
toria Aboal Sanjurjo.
Sargento primero escribiente don Mario Gen Vei
ga, para su hija doña M. Angeles Gen García.
Sargento primero Escribiente don Mario Gen Vei
ga, para su hija doña M. Dolores Gen García.
Contramaestre Mayor de primera clon Angel del
Río Martínez, para su hijo clon Jorge M. del Río
Leira.
Subteniente Mecánico don Manuel Seoane Guerre
ro, para su hija doña Ana María Seoane Varela.
Subteniente Mecánico don Manuel itSeoane 'Guerre
ro, para su hijo don Manuel Seoane Varela.
Músico de primera don Fermín Feijoo Trabazo,
para su hijo don José Manuel Feij•oo Rivas.
Sargento Fogonero don Senén Caruncho T-Termi
da, para su hijo don Senén A. Caruncho Díaz.
Sargento Fogonero don Daniel Serantes Ferreiro,
para su hijo don Carlos Serantes Martínez.
Sargento Fogonero don Daniel Serantes Ferreiro,
para su hijo don Miguel A. Serantes Martínez.
Brigada Mecánico don Julio Domínguez López,
para ,su hijo don julio M. Domínguez Rivera.
Brigada Mecánico clon Julio Domínguez López,
para su hija doña María del Pilar Domínguez Rivera,
Sargento Fogonero don Manuel Gómez Novo, para
su hija doña María del Carmen Gómez Campos.
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Subteniente Mecánico don José María Rey Gonzá
lez, para su hijo don Juan Alberto Rey Otero.
Sargento primero Mecánico don José Freijomil
Pérez, para su hija doña Josefina Freí jomil Rodrí
guez.
Músico de tercera de Infantería de Marina don An
gel Pouso Fornos, para su hijo don Angel P. Pouso
Fernández.
Subteniente Contramaestre don. Rogelio Figueira
Tubio, para su hija doña Mercedes Figueira Agrelo.
Sargento primero Músico don Rafael Díaz Ruz,
para su hijo don .Antonio Díaz Martínez.
Músico de segunda don Antonio del Solar Santos,
para su hijo clon José María del Solar Baqueiro.
Subteniente Mecánico don José Loureiro Lourido,
para su hijo don José F. Loureiro Rico.
Subteniente Mecánico don José Loureiro Lourido,
para su hijo don Miguel A. Loureiro Rico.
Sargento primero Mecánico don Ramón Viñas
Pato, para su, hijo don Juan R. Viñas Cortizas.
Sargento Escribiente don Manuel García Núñez,
para su hija doña María J. García Soto.
Músico don Alfredo Navarro Villena, para su hija
doña Ascensión Navarro Serrano.
Sargento primero Electricista don José Caridad Ló
pez, para su hijo don José D. Caridad Torrente.
Sargento primero Electricista.don Manuel Camiño
Rodríguez, para su hija doña Estrella Camiño del
Valle.
Subteniente Mecánico don Serafín Beceiro Pedrei
ro, para su hija doña María J. Beceiro Díaz.
Sargento Radio don Antonio Mariño Martínez,
para su hijo don José A. Mariño Gómez.
Sargento primero Mecánico don José M. Abeledo
Arneneiro, para su hijo don jesús M. Abeledo Herva.
Sargento primero .Torpedista don Manuel F. So
telo Cañedo, para su hijo don José Luis Sotelo Vi
llaverde.
Sargento primero Torpedista don Manuel F. So
telo Cañedo, para su hija doña María Estrella Sotelo
Villaverde.
Sargento primero Ministj don Enrique de Santia
go Alvarez, para su hijo don Rafael de Santiago Ni
Condestable Mayor de segunda don Joaquín Martínez Sixto, para su hijo don José Martínez López.Subteniente Escribiente don Casimiro Cal Bouza,
para su hijo don Abel Cal Martínez.
Subteniente Electricista don Anselmo Pardo Arro
yo, para su hija doña Rosa M. Pardo González.
Sargento Fogonero clon Carlos Villar Ares, para
su hijo don Carlos Villar Amado.
Sargento Fogonero don Carlos Villar Ares, parasu hijo don Nicolás Villar Amado.
Sargento primero Mecánico don Manuel Aneiros
Lopez, para su hija doña Purificación Aneiros Lo
renzo.
Sargento primero Vigía don Aurelio IzquierdoBuil, para su hijo don Aurelio Izquierdo Martínez.
Brigada Escribiente don Ignacio Tojo Freire, para
su hijo don Juan I. Tojo Varela.
Brigada Escribiente don Ignacio Tojo Freire, )ara
su hija doña Lucía M. Tojo Varela.
Brigada Mecánico clon Manuel Saavedra,Martínv,para su hija doña María José Saavedra Otero.
Brigada Mecánico don Manuel Saavedra Martínez,
para su hija doña Manuela Saavedra Otero.
Mús. ico.de segunda don José García Campos, para
su hija doña Amalia Pardavila Gómez.
Músico de segunda don José García Campos, para
su hija doña Rosa María Pardavila Gómez.
Subteniente Electricista don José M. Pérez Muñiz,
para su hija doña M. Concepción Pérez Vázquez.
Subteniente Electricista don Manuel Villar Perei
ra, para su hijo don Jesús M. Villar Villamil.
Subteniente Electricista don Manuel Villar Perei
ra, para su hijo don Tomás Villar Villamil.
Sargento primero Escribiente don José López Sán
chez, para su hijo don José Ignacio López Moledo.
Subteniente Escribiente clon Alejandro Piña Du
rán, para su hijo don Alejandro Piña Varela.
Sargento Fogonero don Mariano .Durán Blanco,
para su hijo don José .M. Durán Aneiros.
Sargento Fogonero don Mariano Durán Blanco,
para su hija doña ..1X1. Beatriz Durán Aneiros.
Sargento Fogonero don Angel Fernández Pérez,
para su hijo don- Francisco Javier Fernández Oti.
Sargento Fogonero don Angel Fernández Pérez,
para su hijo dón Manuel Angel Fernández Oti.
9ubteniente de Infantería de Marina don Alfonso
Monteagudo López, para su hijo don Alberto Mon
teagudo Pérez.
Subteniente de Infantería de Marina don Alfonso
Monteagudo López, para su hijo don Juan M. Mon
teagudo Pérez.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ma
nuel 'Enríquez Jiménez, para su hija doña Filomena
Enríquez Piñero.
Subteniente Mecánico don Prudencio Diego Pé
rez, para su hijo don Angel Diego Covelo.
Sargento primero Radio don Ricardo Gómez Váz
quez, para su hija doña María José Gómez Vidal.
Sargento primero Radio don Ricardo Gómez Váz
quez, para su hijo don Ricardo Gómez Vidal.
Brigada de Infantería de Marina don Félix Terán
Martín, para su hijo don Angel Terán Rodríguez.
Músico de tercera don Josús Montero Daus, para
su hija doña Natividad Montero Pérez.
Músico de tercera don Eugenio Ba'ñobre Pérez,
para su hijo clon Manuel Bañobre Varela.
Músico de segunda don Manuel Beceiro Couce,
para su hijo clon Carlos Beceiro Maceiras.
Músico de segunda don Manuel Beceiro Cotice,
para su hijo don Guillermo Beceiro Maceiras.
Brigada Celador don Luis Carro Pérez, para su
hijo don Jesús María Carro Fernández.
Brigada Celador clon Luis Carro Pérez, para su
hijo don Luis Carro Fernández.
Sargento Fogonero don Luis González Rosales,
para su hijo don Antonio González Salgueiro.
Brigada Escribiente don José Abad Fernández,
para su hijo don José Abad Vilas.
Músico de tercera don Isidoro Giménez Alvarez,
para su hijo clon Isidoro Giménez Calventus.
Subteniente Mecánico don Esteban Cortizas Corti
zas, para su hijo don Esteban Cortizas Pereira.
Subteniente Mecánico don Esteban Cortizas Corti
zas, para su hija doña josefina Cortizas Pereira.
Subteniente Escribiente don José Caínzos Rey,
para su hija doña M. Deltina Caínzos González.
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Subteniente Escribiente don José Caínzos Rey,
para su hija doña Oliva Caínzos González.
Sargento Contramaestre don Juan Barcia Lago,
para su hija doña Josefa Barcia López.
Brigada Celador don Alfonso López_ Silvarrey,
para su hijo don Humberto M. López Varela.
Sargento primero Condestable don Manuel Otero
Castro, para su hijo don José A. Otero Barral.
Sargento Fogonero don José I. Sixto Pita, para
su hija doña María Luisa Sixto Seijas.
Celador Mayor de segunda don Domingo Carou
Trillo, para su hijo don José Antonio Carou Insúa.
Celador Mayor de segunda don Domingo Carou
Trillo, para su hija doña María del Carmen Carou
Insúa.
Sargento Mecánico don Juan Sardiña Alvarez,
para su hijo don José Juan Sardiña Pena.
Sargento primero Condestable don Julio Suárez
Reinoso, para su hijo don Antonio Miguel Suárez
Briones.
Sargento primero Condestable don Julio Suárez
Reinos°, para su hija doña M. Rosa Suárez Briones.
Sargento primero Contramaestre don Luis More
da Torre, para su hija doña Eva M. Moreda Ber
múdez. -
Sargento primero Contramaestre don Luis More
da Torre para su hijo don Luis A. Moreda Ber
múdez.
Sargento primero Mecánico don Felipe Carballido
Rodríguez, para su hija doña M. Angela Carballido
Galego.
Sargento primero Mecánico don Felipe Carballido
Rodríguez, para su hija doña M. Purificación Car
ballido Galego.
Subteniente Contramaestre don Benito Sanjuán
Brage, para su hija doña María Teresa Sanjuán
López.
Brigada Radarista don Luis Sáenz Ramírez, para
su hijo don Vicente Luis Sáenz Arosa.
Subteniente Radio don Miguel Rodríguez Felipe,
para su hija doña M. Candelaria Rodríguez Pedrosa.
Sargento primero Minista don Pedro Loureiro
Gómez, para su hija doña M. Celia Loureiro Vila
relle.
Contramaestre Mayor de primera don Antonio La
riño Varela, para su hijo don Francisco Laririo Ro
may.
Sargento primero de Infantería dé Marina don Ave
lino Martínez Sánchez, para su hija doña María del
Carmen Martínez Quiroga.
Subteniente Contramaestre don Máximo Fernán
dez Cabo, para su hijo don José A. Fernández Colón.
Subteniente Contramaestre don Máximo Fernán
dez Cabo, para su hijo don Máximo Fernández Colón.
Sargento primero Mecánico don Manuel Lata Viei
to, para su hijo don Manuel Lata Vieites.
Brigada Electricista don Pedro García Seijas, para
su hijo don José M. García Vilar.
Subteniente Músico de primera don Ramón Seara
Casas, para su hijo don Carlos Seara Ojea.
Subteniente Músico de primera don Ramón Sea.ra
Casas, para su hija doña Mercedes Sea.ra Ojea.
Subteniente Mecánico don Fausto Ormaechea Dúo,
para su hijo don Faugto Ormaechea Rodríguez.
Subteniente Mecánico don Leonardo Verdín Arias,
para su hijo don Angel A. Verdín Bouza.
Subteniente Mecánico don Leonardo Verdín Arias,
para su hijo don Leonardo Verdín Bouza.
Sargento Torpedista don José Sánchez -Chacón,
para su hijo don Juan Antonio Sánchez Carro.
Sargento Fogonero don Benigno Freije López,
para su hijo don Juan Francisco Freije Urbano.
Sargento Fogonero don Benigno Freije López,
para su hija doña M. Mercedes Freije Urbano.
Brigada Vigía de Semáforos don Miguel Santiago
Portabales, para su hija doña M. Concepción Santia
go Alonso.
Brigada Celador don Aureliano Rodríguez Arenas,
para su hijo don Aureliano Rodríguez Ramos.
Músico de segunda don Manuel Pazos Fariña, pasra
su hija doña M. Jesús Pazos Sermuy.
Sargento primero Radio don Antonio López Blan
co, para su hija doña María del Carmen López Ro
dríguez. •
Subteniente Mecánico don Francisco Feal Rey,
para su hija doña María del Carmen Feal López.
Brigada Mecánico don Rogelio Costa Giera, para
su hijo.don Rogelio Costa Cachafeiro.
Sargento primero Mecánico don Alfonso Teijeiro
Suárez, para su hija doña María del Carmen Teijei
ro Ferreira.
Subteniente Contramaestre don Miguel Alejos
Pita Llaveras, para su hija M. Mérida Alejos-Pita
Bouza.
Subteniente Electricista don Antonio Montero Ló
pez, para su hijo don José M. Montero Martínez.
Brigada Condestable don •Nemesio E. Rodríguez
Rodríguez, para su hijo don Nemesio A. Rodríguez
López.
Sargento primero Escribiente clon Francisco Sán
chez García, para su hija doña María Milagros Sán
chez Quijano.
Subteniente Radio don Jésús Rey Richarte, para
su hijo don Abelardo Rey Pernas.
Subteniente Radio don jesús Rey Richarte, para.
su hija doña M. Jesús Rey Pernas.
Subteniente Contramaestre don José Bellas Pena
bad, para su hija doña María del Carmen Bellas Be
ceiro.
Sargento primero Mecánico don Luis Rodríguez
Ferreira, para su hijo don Luis J. Rodríguez Ares.
Sargento primero Mecánico don Julio Lauro Váz
quez, para su hijo don Julio Lauro Peña.
Subteniente de Iniantería de Marina don Antonio
Rego Rego, para su hija doña María del Carmen Re
go .Fontenla.
Subteniente de Infantería de Marina don Antonio
Rego Rego, para su hija doña M. Sagrario Rego
Fontenla.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ma
nuel Castro Calvo, para su hijo don Manuel Castro
Brañas.
Subteniente Mecánico don Antonio García Mar
tínez, para su hija doña María de los Angeles Gar
cía Martínez.
Subteniente Mecánico don Antonio García Mar
tínez, para su hija doña María Margarita García
Martínez.
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Sargento Mecánico don Antonio López Fernán
dez, para su hija doña Marta M. López López.
Mayor de primera Electrónico don Antonio Ber
múdez Villalustre, para su hija doña M. Angeles
Bermúdez Castro.
Mayor de primera Electrónico don Antonio Ber
múdez Villalustre, para su hija doña Rosa María L.
Bermúdez Castro.
Electricista Mayor de primera don Rafael Sixto
Piñeiro, para su hijo don Juan J. Sixto López.
Subteniente Mecánico don Jesús Almón Riveiro,
para su hijo don Jesús Alrnón Iglesias.
Subteniente Mecánico don Jesús Almón Riveiro,
para su hijo don Jorge Almón Iglesias.
Brigada Electricista don Leonardo Marcos García,
para su hija doña Mercedes Marcos Paz.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ju
lio H. Leira Yáñez, para su hija doña María Lucre
cia Leira Yáñez.
Músico de tercera don Antonio Castro Míguez,
para su hija doña María del Carmen Castro Gómez:
Subteniente Mecánico don José Portela Veiga,
para su hija doña María del Rosario Portela Casal.
Subteniente Mecánico don José Portela Veiga,
para su hija doña M. José Portela Casal.
Subteniente Mecánico don Paulino Pereira Feijoo,
para su hija doña M. Gloria Pereira Cerqueiro.
Sargento Fogonero don Antonio García Caa.maño,
para su hija doña Rosa María García Giráldez.
Sargento primero Condestable don Domingo Pena
García, para su hijo don José David Pena Lamas.
Subteniente Mecánico don José Díaz Cabanas, para
su hijo don José Díaz Castiñeil'a.
Sargento primero Mecánicó don José A. Díaz Mi
lán, para su hijo don Manuel A. Díaz Díaz.
Sargento Fogonero don Juan García Pérez, para
su hijo don. Juan Carlos García Barreiro.
Subteniente Mecánico don Antonio Serantes Sanz,
para su hija doña María del Carinen Serantes Gon
zález.
Sargento Fogonero don Andrés Comide Nieves,
para su hija doña Rosa M. Comide Gabeiras.
Subteniente Contramaestre clon Julio de VegaIglesias, para su hijo don Julio de Vega López.Subteniente Contramaestre don Julio de VegaIglesias, para su hija doña María del Carmen de VegaLópez.
Subteniente Mecánico don Florencio GardeleguiItuyo, para su hija doña María del Carmen Gardele
pi Pérez-Vil.
Subteniente Mecánico don Juan .Gómez Amil, para
su hijo don Juan José Gómez Fraga.Subteniente Mecánico don Rodrigo Seijo García,
para su hija doña Manuela Seijo Barro.
Sargento primero Escribiente don José San'estebanRodríguez, para su hijo don Gerardo J. SanestebanPuente.
Subteniente Contramaestre dori Francisco Vizoso
García, para su hijo don Francisco A. Vizoso Freire.
Mayor de segunda Escribiente don Argimiro Piñeiro Qtiiroga, para su hija doña M. Isabel Pirieiro
Fidalgo.
Sargento primero Contramaestre don FranciscoGarzón Delgado, para su hija doria M. Isolina Garzón Torrente.
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Subteniente Celador don Manuel Alonso Cabezón,
para su hija doña María de los Angeles Alonso Fer
nández.
Subteniente Celador don Manuel Alonso Cabezón,
para su hijo don Manuel Agustín Alonso Fernández.
Sargento Celador don José A. Rivas Rivas, para
su hija doña M. Concepción Rivas Rodríguez.
Subteniente Contramaestre don 4Román Permuy
López, para su hijo don José L. Permuy Casal. •
Sargento primero de Infantería de Marina don Lu
cas Ruiz Alvarez, para su hijo don José C. Ruiz Cas
tro.
Subteniente Electricista don jacobo Teijeiro Cas
tro, para su hija doña Blanca María Teijeiro Pe
reiro.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ma
nuel Ariza Uceda, para su hijo don José M. Ariza
Vidal.
Sargento primero Torpedista don Manuel Rodrí
guez Corral, para su hijo don Manuel A. Rodríguez
Martínez.
Contramaestre Mayor de segunda don Juan Perles Cabrera, para su hijo don Antonio Penes Fontao.
Contramaestre Mayor de segunda don Juan Perles Cabrera, para su hija doña María del Rosario
Penes Fontao.
Sargento primero Torpedista don Santiago San
Agustín Fuentes, para su hija doña María de la Luz
San Agustín Fernández.
Sargento primero Condestable don Antonio Herre
ra Casado, para su hija doña Ana D. Herrera Agui
lera.
Subteniente Contramaestre don Javier García Vei
ga, para su hija doña M. Concepción García Dios.
Subteniente Mecánico don Albino Parga Deibe,
para su hija doña María de los Angeles Parga Cabezón..
Sargento Contramaestre don Víctor Crespo Váz
quez, para su hija doñas M. Consuelo Crespo Basoa.
Subteniente Escribiente don josé.B. Puentes Feal.
para su hija doña Emilia Puentes Teijeiro.
Sargento primero Condestable don Tomás Garro
te Gutiérrez, para su hija doña Margarita Garrote
Ares.
Músico de tercera don Francisco Olmos Santama
ría, para su hijo don Juan J. Olmos Bonafé.
Subteniente Escribiente don José M. González Pé
rez, para su hija doña Margarita R. González Fer
nández.
Subteniente Electricista don Juan J. Pita Rozados,
para su hija doña M. Mercedes Pita Porto.
Sargento primero Músico de segunda don Rodrigo'Trinidad Ramón, para su hija doña Mercedes Tri
nidad Marco.
Sargento primero Mecánico don Pedro Carrasco
I niesta, para su hijo don Andrés Carrasco Pena.
Sargento primero Condestable don Jaime Pablo •Criado Fernández, para su hija doña María Cristina
Criado Grandal.
Electrónico Mayor de primera don Miguel ColomVicéns. para su hija doña María Teresa Colom Ge
lnhert.
Sargento primero don Fermín Fernández Martí
nez, para su hijo don jesús F. Fernández Rodríguez.
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Cabo primero de Infantería de Marina don Eladio
Soto Ful, para su hija doña María del Pilar Soto
Sedes.
Cabo primero Artillero don José Montero Saco,
para su hija doña María del Carmen Montero Arenas.
Cabo primero Electricista don José Vieira Vidal,
para su hijo don José Cipriano Vieira Vidal.
Cabo primen'? Artillero don Andrés Fraga Alle
gue, para su hijo don José L. Fraga Cameán.
Cabo primero Fogonero don Gumersindo Fernán
dez Dablanez, para su hija doña Margarita Fernán
dez Márquez.
Operario de segunda de la Maestranza don Andrés
González Teijeiro, para su hijo don Andrés Gonzá
lez Vidal.
Operario de 'segunda de la Maestranza don José
Ferreiro Losada, para su hija doña María Remedios
Ferreiro Otero.
Oficial de Arsenales don Antonio Romero Lourei
ro. para su hijo don Antonio M. Romero Pico.
Oficial de Arsenales don Antonio Romero Lourei
ro, para su hijo don Juan J. Romero Pico.
Mecánico-Conductor clon Amable Fonticoba V.,
para su hija doña María Teresa Fonticoba Cañeirci.
Obrero don Emilio Salas Montilla, para su hija
doña Encarnación Salas Aguilera.
Mecánico don Leonardo García Méndez, para su
hija doña Fermina J. García Pardo.
Oficial de Arsenales don José Quintela Trasmonte,
para su hijo clon José E. Ouintela Varela.
Oficial de Arsenales don Ramón Fontela Fustes,
para su hija doña María Josefa Fontela Castro.
Administrativo don Benjamín Martín Gordón,
para su hija doña María Luisa Martín Luaces.
Oficial de Arsenales don Jaime Rey Alfonso, para
su hijo don Juan José Rey Teixeira.
Obrero don Jesús González González, para su hija
doña María del Pilar González Vázquez.
Obrero clon Julián Valdés Fernández, para su hija
doña María del Pilar Valdés Blanco.
Obrero don Andrés López Vergara, para su hijo
don Juan Angel López Vergara.
Oficial de Arsenales don Guillermo Vázquez Ló
pez, para su hijo don Alberto Vázquez López.
Oficial de Arsenales don Domingo Abelleira Ro
dríguez, para su hija doña Isolina Abelleira Bouza.
Oficial de Arsenales don Andrés Nieto Rodríguez,
para' su hijo clon Ricardo Nieto Lamas.
Obrero clon Rafael Cerrato Fabian, para su hijo
don Rafael Cerrato Dopico.
Obrero don José M. Calvo García, para su hijo clon
José G. Calvo Díaz.
Obrero don Benito Barrantes Bejarano, para su
hijo don Benito Barrantes de la Viña.
Oficial de Arsenales don José Taboada Iglesias,
para su hijo don Jesús Taboada Manrubia.
Obrero don José L. Rodríguez Bellón, para su hija
doña María del Carmen Rodríguez Saavedra.
Of:cial de Arsenales don Modesto A. Delgado
Breijo, para su hijo don José F. Delgado Lorenzo.
Oficial de Arsenales don Enrique Alonso Barros,
para su hijo don Victorino E. Alonso Vilela.
Obrero don Manuel Leira Carpente, para su hijo
don José M. Leira López.
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Óficial de Arsenales don Julián YáñezImbopico, para'
su hija doña Eva M. Yáñez González.
Oficial de Arsenales don Segundo Beloso Martí
nez, para su hija doña Ana R. Beloso Quiñones.
Mecánico-Conductor don Valeriano Pérez García
para su hija doña Ana María Pérez Martínez.
Obrero don Arturo Fernández Dopico, para su hijo
don Arturo Fernández Díaz.
Oficial de Arsenales don José L. Lorenzo Martí
nez, para su hijo don Antonio Lorenzo Vázquez.
Oficial de Arsenales don José L. Lorenzo Martí
nez, para su hijo don José Angel Lorenzo Vázquez.
Administrativo don Román Tizón Rodríguez, para
su hijo don Juan G. Tizón Collazo.
Obrero don Miguel Mier Quintana, para su hijo
don Miguel Mier Durán.
Oficial de Arsenales clon José L. Beloso Rasgado,
para su hija doña María del Carmen Beloso Dopazo.
Oficial de Arsenales don José L. Beloso Rasgado,
.para su hija doña María Josefa Beloso Dopazo.
Encargado don Antonio Martínez Martínez, para
su hijo clon Gerardo Antonio Martínez Fernández.
Oficial de Arsenales don Juan Leira Caeiro, para
su hija doña Ana M. Leira Saavedra.
Oficial de Arsenales don Juan Barros Seoane, para
su hijo don Juan Barros Anca.
Administrativo don Manuel Sequeiro Iglesias, para
su hijo don Francisco J. Sequeiro Mallo.
Oficial de Arsenales don Manuel Sanesteban Mei
zoso, para su hijo don Manuel C. Sanesteban Rodrí
guez.
Obrero don Vicente Bañobre Cobelo, para su hijo
don José D. Bañobre Martínez.
Maestro de Arsenales don Ramón Bértalo Pedrei
ra, para su hijo don Eduardo R. Bértalo Peralta.
Obrero don Gumersindo Sobrino Fernández, para
su hijo don Juan José Sobrino Ceballos.
Obrero don Julio Diéguez Bendafia, para su hija
doña María Azucena Diéguez San Martín.
Obrero clon Agustín Perín González, para su hijo
don Juan José Perín Castrillón.
Administrativo don Rafael Pérez Arroyo, para su
hija doña Adriana Pérez Sicilia.
Oficial de Arsenales don Fernando Rodríguez Mon
tero, para su hijo don Juan C. Rodríguez Teijo.
Oficial de Arsenales don Fernando Rodríguez Mon
tero, para su hija doña María de los Angeles Rodrí
guez Teijo.
Administrativo don Alfonso Eiriz Losada, para su
hijo don José Aquilino Eiriz Picos.
• Maestro de Arsenales don Manuel Derungs Baño,
para su hijo clon Roberto Derungs Cachaza.
Oficial de Arsenales don José L. Ramos Castro,
para su hija doña Luz M. Ramos ,Saavedra.
Oficial de Arsenales don Francisco López Díaz,
para su hija doña María Antonia López Allegue.
Obrero don Daniel González Novoa, para su hija
doña Mercedes González Rivera.
Administrativo don José M. Varela Garabana, para
su hijo don Fernando José Varela Freire.
Administrativo don José M. Varela Garabana, para
su hija doña María del Rosario Varela Freire.
Maestro de Arsenales don Manuel. A rdao Feal,
para su hija doña María Dolores Ardao Prego.
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Administrativo don Carlos Dopico García, para su
hija doña María Mercedes Dopico Caínzos.
Administrativo don Manuel Garrido Garrido, para
su hija doña Soledad M. Garrido Fariña.
Oficial de Arsenales don Antonio Ginzo López,
para su hijo don Gonzalo Gitizo Herrero.
Oficial de Arsenales don Antonio López López,
para su hijo don Francisco-López Luaces.
Administrativo don Fernando Portals Míguez, para
su hijo don Fernando Portals Castiñeiras.
Maestro de Arsenales don Julio Bértalo Ferreira,
para su hija doña Angeles Bértalo Ruiz.
Obrero don Manuel Luis Valle Martínez, para 'su
hijo don Joaquín Angel Valle González.
Obrero don Floreal Alonso González, para su hijo
don Francisco F. Alonso Pedreira.
Maestro de Arsenales don Julio Barros Díaz, para
su hija doña María Luisa Barros Casal.
Oficial de Arsenales don Andrés Alcántara Gómez,
para su hija doña María del Pilar Alcántara Enrí
quez.
Administrativo don José Sequeiro Fernández, para
su hijo don José C. Sequeiro Lorenzo.
Administrativo don Carlos Borreiros Couto, para
su hija doña María de los Angeles Borreiros Carro
degua.
Maestro de Arsenales don Fernando García Dopi
co, para su hija doña María Cristina García Rodrí
guez.
Encargado don Daniel Filgueiras López, para su
hijo don Alberto Filgueiras Martínez.
Encargado de la Tercera Sección don Manuel Mo




Teniente Coronel de Máquinas don Remigio Vare
la Rodríguez, para su hija doña María del Carmen
Varela Rodríguez.
Capitán de Navío don Ricardo jara Serantes, para
su hija doña María Begoña jara Enríquez.
Capitán de Navío don Ricardo Jara Serantes, para
su hija doña María Mercedes Jara Enríquez.
Comandante de Farmacia don Carlos Goday En
ríquez, para su hija doña Amalia Goday Berini.
Capitán de Corbeta clon Gonzalo Rodríguez Mar
tín-Granizo,. para su hija doña Licinia Rodríguez
Garat.
Capitán de Corbeta don Gonzalo Rodríguez Mar
tín-Granizo, para su hija doña María del Carmen Ro
dríguez Garat.
Capitán de Fragata don Eladio Rodríguez Galán,
para su hijo don Alberto Rodríguez Moreno.
Comandante de Intendencia don Juan Pérez Alva
rez-Quiñones, para su hija doña Beatriz Pérez La
pique.
Capitán de Corbeta don José M. Osorio Ordóñez,
para su hija doña Beatriz Osorio López de Haro.
Comandante de Máquinas don Antonio A. Cubero
Allegue, para su hijo don Antonio Angel CuberoSuárez.
Comandante de Máquinas don Antonio A. Cubero
Allegue, para su hija doña Consolación Cubero Suá
rez.
Comandante de Máquinas don Antonio A. Cubero
Allegue, para si hija doña María Cristina Cubero
Suárez.
Capitán de Corbeta don Luis María de Gorostiza
Paredes, para su hijo don Guillermo Gorostiza Vidal.
Capitán de Fragata don Joaquín Díaz del Río jáu
denes, para su hijo don Venancio Díaz (lel Río Pérez.
Capitán de Fragata don Luis Lago López, para su
hijo don Luis M. Lago Alvariño.
Capitán de Fragata don Luis Lago López, para su
hija doña María Lourdes Lago Alvariño.
Capitán de Corbeta Ingeniero don julio .Aguilera
Martínez-Marigorta, para su hija doña Maria Belén
Aguilera Navarro.
Capitán de Corbeta Ingeniero don julio Agnikra
Martínez-Marigorta, para su hija doña María José
Aguilera Navarro.
Comandante de Máquinas don José Meizoso López,
para su hijo don José Manuel Meizoso López.
Comandante de Máquinas don José Meizoso López,
para su hija doña María Dolores Meizcso López.
Capitán de Corbeta don Enrique Larrañaga Sande,
para su hijo don Carlos M. Larrañaga Ces.
Capitán de Corbeta don Pedro Perales Galino, para
su hijo don Joaquín Perales Garat.
Capitán de Corbeta don Pedro Perales Gaiino, para
su hijo don Juan Perales Garat.
Capitán de Corbeta don Francisco Sepúlveda Arvez,
para su hija doña María del Pilar Sepúlveda Vizoso.
Comandante de Intendencia don Vicente Boado
González-Llanos, para su hijo don Leopoldo loado
Ororbia.
Capitán de Corbeta don Ricardo Alvarez-Maldona
do Muela, para su hija doña Paloma Alvarez-Maldo
nado Paramés.
Capitán de Corbeta don Ricardo Alvarez-Maldona
do. Muela, para su hija doña Rosario Alvarez-Maldo
nado Paramés.
Capitán de Corbeta don José Pérez Ortiz, para su
hija doña Macarena Pérez Parga.
Capitán de Fragata don Isidro Fontenla Rojí, para
su hijo don José M. Fontenla Armada.
Capitán de Fragata don Isidro Fontenla Rojí, para
su hija doña María Concepción Fontenla Armada.
Comandante de Infantería de Marina don José M.
Bravo Hidalgo, -para su hija doña Ana M. Bravo
Ristori.
Comandante de Infantería de Marina don José M.
Bravo Hidalgo, para su hija doña María del Pilar
Bravo Ristori.
Comandante de Intendencia don :losé M. Pardo
Pita, para su hija doña Belén Pardo Regalado.
Comandante de Intendencia don José M. Pardo
Pita, para su hijo don Carlos Pardo Regalado.
Teniente Coronel de Intendencia don Francisco j.
Ros Ruiz, para su hija doña Paulina Ros de la
Huerta.
Teniente Coronel de Máquinas don José A. Seijas
Mejuto, para su hijo don Cristóbal Seijas Parga.
Comandante de Intendencia don Pedro Velón de
Francisco, para su hijo don Pudro Velón Oronhia.
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Capitán de Corbeta don Angel Bescós Belarra, para
su hija doña Marta Bescós Cáceres.
Capitán de Corbeta don-Angel Bescós Belarra, para
su hijo don Rafael Bescós Cáceres.
Capitán de Corbeta don Fernando Saliquet Láinez,
para su hijo don Andrés Saliquet de la Torre.
Capitán de Corbeta don Fernando Saliquet Láinez,
para su hijo don Fernando Saliquet de la Torre.
Comandante de Intendencia don José Luis Manso
Buyo, para su hija doña Emma Manso Alonso.
Comandante de Intendencia don José Luis Manso
Buyo, para su hijo don José L. Manso Alonso.
Comandante de Infantería de Marina don Alfredo
Díaz del Río Darnell. para su hijo don Jesús Díaz
del Río Franco.
Capitán de Corbeta don Ramón Espinosa García
de Rueda, para su hijo don Rafael Espinosa Gonzá
lez-Llanos.
Capitán de Corbeta don Juan Aristoy Schmidt,
para su hijo don José L. Aristoy Gallardo.
Capitán de Corbeta don Carlos Martín Allegue,
para su hijo don Carlos Martín López-Suevos.
Capitán de Corbeta don Carlos Martín Allegu,
para su hijo don Ramón Martín López-Suevos.
Capitán de Fragata don Manuel Manso Quijano,
para su hija &fía Ana M. Manso Porto.
Comandante de Máquinas don Roque Durán Dios,
para su hija doña Mercedes Durán Rodríguez.
Comandante de Máquinas don Juan Aneiros Gelpi,
para su hijo don Fernando Aneiros López.
Comandante de Máquinas don Juan Aneiros Gelpi,
para su hijo don Juan M. Aneiros López.
Comandante de Infantería de Marina don Manuel
Guimerá Beltri, para su hija doña María Aurora
Guimerá Otero.
Comandante de Infantería de Marina don Manuel
Guimerá Beltri, para su hija doña María Matilde
Guimerá Otero.
Capitán de Fragata don Joaquín Villegas Busta
mante, para su hija doña María del Carmen Villegas
Bárcena.
Guardia Marina don Sebastián Marcos Martín,
para su hijo don Juan Francisco Marcos Morata.
Guardia 11,Iarina don Sebastián Marcos Martín,
para su hijo don Sebastián Marcos Morata.
Alférez de Navío don Víctor de la Escalera Pérez
Vizcaíno, para su hija doña María A. de la Escale
ra Ruiloba.
Oficial segundo Sanitario don Belarmino Vázquez
Lobarifías, para su hija doña María Berta Vázquez
Romay.
Teniente de Navío don Manuel de Pazos Lozano,
para su hijo don José María de Pazos Liario.
Teniente de Navío don Manuel de Pazos Lozano,
para su hija doña María Patrocinio de Pazos Liario.
Teniente de Navío don Manuel de Pazos Lozano,
para su hijo don Manuel de Pazos Liario.
Teniente de Navío don Juan M. Iriarra Armentia,
para su hijo don Juan M. Iriarra de Pazos.
Teniente de Navío don Juan M. Marra Arrnentia,
para su hija doña Rocío Iriarra de Pazos.
Teniente de Navío dein Nicolás Aguirre Solano.
para su hija doña María del Carmen Aguirre Alde
reguía.
Piyrílta
Teniente de Navío don Nicolás Aguirre Solano,
para su hija doña María Teresa Aguirre Alclereguía.
Teniente de Navío don Nicolás Aguirre Solano,
para su hijo don Nicolás Aguirre Aldereguía.
Capitán de Máquinas don José M. Sellés Rojas,
para su hija doña María del Carmen Sellés Lenart.
Capitán de Intervención don Luis de Ory y Do
mínguez Alcahud, para su hijo don Eduardo de Ory
v Nantes.
Capitán de Intervención don Luis de Ory y Do
mínguez Alcahud, para su hijo don Joaquín de Ory
y Nantes.
'Alférez de Navío don José Manuel Seijo Orueza_
bala, para su hija doña María Begoña Seijo Rey.
Teniente de Navío don Jesús Fontán Suanzes, para
su hija doña Blanca Fontán Aldereguía.
Alférez de Navío don Juan L. Monzón López, para
su hijo don Juan L. Monzón Cortés.
Alférez de Navío don Juan L. Monzón López, para
su hija doña María Antonia Monzón Cortés.
Capitán de Infantería de Marina don Juan Bueno
Concha, para su hijo don Enrique Bueno Evia.
Teniente de Navío don José Antonio Bueno Vale
ro, para su hija doña Lourdes Bueno Hernández.
Teniente de Navío don José Antonio Bueno Vale
ro, para su hija doña María Teresa Bueno Her
nández.
Oficial primero de Oficinas don Francisco Insúa
Insúa, para su hijo don Antonio M. Insúa Meirás.
Teniente de Navío don Alejandro Villanueva El
guea, para su hijo don Alejandro Villanueva Se
rrano.
Teniente de Navío don Carlos Lorente Morales,
para su hijo don Carlos Lorente Andrade. '
Teniente de Navío don Carlos Lorente Morales,
para su hijo don Eduardo Lorente Andrade.
Capitán de Infantería de Marina clon José C. Fer
nández Pampillón, para su hija doña María del Mar
Fernández Fernández.
Teniente de Navío don Santiago Antón Pérez
Pardo, para su hijo don Isidoro Antón Armada.
• Teniente de Navío don Manuel Vázquez de Parga
y Rojí, para su hija doña Ana Vázquez de Parga
Andrade.
Teniente de Navío don Manuel Vázquez de Parga
y Rojí, para su hija doña Irene Vázquez de Parga
Andrade.
Teniente de Navío don Manuel Vázquez de Parga
y Rojí, para su hijo don Manuel Vázquez de Parga
Andrade.
Teniente de Navío don L'uis Baeza Morales, para
su hijo don Federico Baeza Autillo.
Teniente de Navío don Virgilio Pérez y González
de la Torre, para su hija doña María del Carmen
Pérez y González.
Teniente de Navío don Virgilio Pérez y González
de, la Torre, para su hija doña María Dolores Pérez
y González.
Alférez de Navío don Raúl Cabido Rodríguez, para
su hija doña María Lourdes Cabido Bobo.
Capitán de Intendencia don Antonio López Eady,
para su hijo don Antonio López de Lis.
Capitán de Intendencia don Antonio López Eady.
para su hija doña Carmen López de Lis.
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Teniente de Navío don Aurelio Gómez Sánchez,
para su hijo don Juan J. Gómez Cadenas.
Teniente de Navío don Aurelio Gómez Sánchez,
para su hija doña María Dolores Gómez Cadenas.
Alférez de Navío don Arturo Berini Díaz, para su
hija doña María Luisa Berini Núñez.
Alférez de Navío don Juan B. de las Rivas Alonso
de Celada, para su hijo don Juan L. de las Rivas
Sanz.
Sargento primero Condestable don Miguel Doña
Rivero, para su hija doña María del Mar Doña Ro
dríguez.
Sargento primero Condestable don Miguel Doña
Rivero, para su hija doña Mercedes Doña Rodrí
guez.
Sargento primero Condestable don Manuel Gacio
Presedo, para su hija doña Elisa Gacio Caeiro.
Sargento primero Condestable don Manuel Gacio
Presedo, para su hija doña María jesús Gacio Caeiro.
Sargento primero - Condestable don Manuel Gacio
Presedo, para su hija doña Raquel Gacio Cairo.
Sargento Fogonero don José Martínez Ordóñez,
para su hijo don Gerardo Martínez Lago.
Sargento Fogonero don José Martínez Ordóñez,
'para su hijo don Jesús Martínez Lago.
Sargento Fogonero don José Martínez Ordóñez,
para su hija doña Josefina Martínez Lago.
Sargento Fogonero don Eulogio Fernández Díaz,
para su hija doña Nieves Fernández López.
Sargento Fogonero don Eulogio Fernández Díaz,
para su hijo don Víctor Fernández López.
Sargento primero Celador don Juan Moral Flores,
para su hija doña Encarnación Moral Ruiz.
Músico de tercera don José Antonio López Gui
llén, para su hija doña María del Carmen López Mo
reno.
Sargento Artillero don Julio Suárez Fariña, para
su hijo don Santiago Suárez Domingo.
Sargento primero Electricista don Fernando Pazos
Doce, para su hijo don Rafael Pazos Rodríguez.
Sargento Celador don Alberto Antúnez Martínez,
para su hija doña Adela Antúnez Benito.
Sargento Celador don Alberto Antúnez Martínez,
para su hija doña Julia Antúnez Benito.
Sargento primero de Infantería de Marina don An
tonio de las Heras Díaz, para su hija doña Isabel A.
de las Heras González.
Sargento primero de Infantería de Marina don An
tonio de las Heras Díaz, para su hija doña Rosa Ma
ría de las Heras González.
Sargento Escribiente don Rodolfo Zambrana Dá
vila, para su hija doña Dolores M. Zambrana Ca
badas.
Sargento primero Radarista don Joaquín Zambra
no Chávez, para su hija doña Ana E. Zambrano Sal
gueiro.
Sargento primero Radarista don Joaquín Zambra
no Chávez, para su hija doña Rosario Zambrano Sal
gueiro.
Sargento primero Celador don Joaquín González
Fernández, para su hija doña María del Carmen González Ruiz.
Sargento .primero Celador don Joaquín GonzálezFernández, para su hija doña María González Ruiz.
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Brigada Sonarista don Juan González Manso, para
su hijo don Juan M. González González.
Brigada Sonarista don Juan González Manso, para
su hija doña María Teresa González González.
Sargento primero Contramaestre don Manuel Caín
zos Varela, para su hija doña María Josefa Caínzos
Corbeira.
Sargento primero Contramaestre don Manuel Caín
zos Varela, para su hijo don Manuel A. Caínzos Cor
beira.
Sargento primero Radio don Francisco Ruiz Díaz,
para su hijo don Francisco Ruiz Alonso.
Sargento primero Radio don Francisco Ruiz Díaz,
para su hija doña María de los Angeles Ruiz Alonso.
Sargento primero Contramaestre don Manuel A.
Villamor Mano, para su hijo don Luis Villamor Ca
nelas.
Sargento Electricista don Angel Juste Pérez, para
su hijo don Angel Ramón Diste Refojos.
Sargento Electricista don Angel _Tuste Pérez, para
su hijo don Rufino juste Refojos.
Sargento primero de Infantería de Marina don Al
fonso Muñoz Sánchez, para su hija doña Concepción
Muñoz Portillo.
Sargento primero de Infantería de Marina don Al
fonso Muñoz Sánchez, para su hijo don Daniel Mu
ñoz Portillo.
Sargento primero Electricista don Ascensión Díaz
Martín, para su hija doña María Ascensión Díaz
Caparrós.
Subteniente Escribiente don Angel Gusano Casta
ño, para su hijo don Angel Gusano González. •
Sargento Fogonero don Juan Cabral Pazo, para
su hijo don Juan Manuel Cabral Abeledo.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ra
món López Gago, para su hija doña María del Car
men López López.
Sargento primero de Infantería de Marina don Ra
món López Gago, para su hija doña María del Pilar
López López.
Sargento primero Mecánico don Eduardo Corral
García, para su hija doña María de los Angeles Co
rral Bosch.
Sargento primero Escribiente don José Carpente
Fernández, para su hijo don José Carpente Carpente.
Sargento primero Escribiente don José Carpente •
Fernández, para su hija doña María Nieves Carpente
Carpente.
Sargento primero Condestable don Fernando La
vandeira Vilar, para su hija doña María del Carmen
Lavandeira Salido.
Sargento primero Sonarista don Jesús Díaz Bravo,
para su hija doña Isolina M. Díaz Pazos.
Sargento primero Sonarista don jesús Díaz Bravo,
para su hijo don Juan A. Díaz Pazos.
Sargento primero Electricista don Pablo Estévez
Díaz, para su hija doña María Esther Estévez Fer
nández.
Sargento primero Electricista don Pablo Estévez
Díaz, para su hijo don Pablo Estévez Fernández.
Sargento Escribiente don Amable Breijo Cribeiro,
para su hija doña María Raquel Breijo Claur.
Sargento primero de Infantería de Marina don Gon
zalo C. Aboal Chedas, para su hija dofia Hermelinda
M. Aboal Sanjurjo.
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Sargento primero Músico don Guillermo López
Vázquez, para su hijo clon Guillermo López García.
Sargento primero Músico clon Guillermo López
Vázquez. para su hija doña _María Dorinda López
García.
Sargento primero Condestable don Vicente Vidal
Piñón. para su hijo don Juan L. Vidal Díaz.
Sargento de Infantería de Marina don Elov García
Ortega, para su hija doña Leopoldina García Mon
tero.
Contramaestre Mayor (le primera don Angel del
Río Martínez. para su hijo clon José L. del Río Leira.
Contramaestre Mayor de primera don Angel del
Río Martínez. para su hija doña María Luisa del Río
Leira.
Subteniente Mecánico don Manuel Seoane Guerre
ro. para su hija doña María Isabel Seoane Varela.
Sargento Fogonero don Senén Caruncho Hermida,
para su hija don Juan M. Caruncho Díaz.
Sargento Condestable don Francisco Lope España,
para su hija doña María del Carmen López Cobelo.
Sargento Fogonero don Manuel Gómez Novo, para
su hija doña Rosa M. Gómez Campos._
Sargento primero Mecánico don Ramón Picallo
Fernández, para su hijo don José R. Picallo Ramón
dez.
Sargento primero Mecánico don José Freijomil
Pérez, para su hijo clon José Freijomil Rodríguez.
Sargento primero de Infantería de Marina don Fe
lipe García Pérez, para su hijo don Felipe García
Soto.
Sargento primero de Infantería de Marina don Fe
lipe García Pérez, para su hija doña María Angelina
García Soto.
Músico de tercera de Infantería de Marina don
Angel Pauso Fornos, para su hija doña María del
Pilar Pouso Fernández.
Subteniente Contramaestre clon Rogelio Figueira
Tubio, para su hija doña Isabel Figueira Agrelo.
Sargento primero Músico don Rafael Díaz Ruz,
para su hijo don Rafael Díaz Martínez.
Sargento Celador don Víctor Sonsa Areal, para su
hijo don Víctor Manuel Sonsa Alonso.
Sargento primero' Radio clon Manuel Díaz Masta
che, para su hijo don Juan J. Díaz Filgueira.
Sargento primero Radio don 'Manuel Díaz Masta
che, para su hijo don Manuel A. Díaz Filgueira.
Brigada Escribiente don Pedro Cervantes López,
para su hijo don Francisco T. Cervantes Muñoz.
Sargento primero Condestable don Antonio Silve
ra Fernández, para su hijo don José Antonio Silvera
Vez.
Brigada de Infantería de Marina clon Eduardo Ma
riño Fernández, para su hija doña Inés Mariño Cuña.
Brigada de Infantería de Marina don Eduardo Ma
riño Fernández, para su hija doña María de los An
geles Mariño Curia.
Sargento Electricista clon Alfonso Rodríguez Mar
tínez, para su hijo don julio ■f. Rodríguez Tenreiro.
Sargento primero Mecánico don Marino Rivera
Lopez, para su hija doña María del Carmen Rivera
Cores.
Sargento Radio don Julio Rosas Domínguez, para
su hijo don José A. Rosas Alonso.
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Sargento primero Mecánico don Ramón Viñas
Pato, para su hija doña María Piedad Viñas Cor
tizas.
Sargento primero Electricista don José Caridad
López, para su hijo clon Manuel Caridad Torrente.
Sargento primero Electricista don Manuel Carni
fío Rodríguez, para su hija doña María Mercedes
Camiño del Valle.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Justo Calvo Trapero, pata su hijo clon justo Calvo
Gómez.
Sargento primero Minista clon Enrique de Santia
go Alvarez, para su hija doña María del Carmen de
Santiago Nicolán.
Brigada Escribiente don Domingo Cartelle Mayo
bre, para su hija doña Angela María Cartelle López.
Brigada Escribiente don Domingo Cartelle MaN o
bre, para su hijo don José C. Cartelle López.
-
Condestable Mayor de segunda don Joaquín Mar
tínez Sixto, para su hijo don Alfredo Martínez López.
Sargento primero Electricista don Luis Lorenzo
Ríos, para su hijo don Antonio Lorenzo Rodríguez.
Sargento Contramaestre don Antonio Suárez Mar
tín, para su hija doña María José Suárez López.
Sargento primero Escribiente don Tomás Fernán
dez Fra, para su hija doña María José Fernández
More.
Subteniente Electricista clon José M. Pérez Muñiz,
para su hija doña Eva M. Pérez Vázquez.
Subteniente Mecánico don Alfonso Rocha Vila
cha, para su hijo don Angel Alfonso Rocha Regal.
Subteniente Mecánico don Alfonso Rocha Vlia
cha, para su hija doña María Rosario Rocha Regal.
Sargento primero Electricista don Francisco Cas
tela Alonso, para *su hijo don. Francisco Castelo Do
pico.
Sargento Mecánico clon Felipe Fernández Doce,
para su hija doña María Mercedes Fernández Ma
roto.
Sargento Fogonero don José Veiga Pérez, para su
hijo don Francisco J. Veiga Vilaboa.
Sargento Fogonero don José Veiga Pérez, para su
hija doña María Araceli Veiga Vilaboa.
Mayor de primera Mecánico don Eliseo Fernández
Castrillón, para su hijo don Higinio J. Fernández
Vidal.
Mayor de primera Mecánico don Eliseo Fernández
Castrillón, para su hija doña María Lourdes Fernán
dez Vidal.
Sargento primero Celador clon Eladio Díaz Fer
nández, para su «hija doña Ana M. Díaz Neibla.
Brigada de Infantería de Marina don Félix Terán
Martín, para su hijo clon Julio Terán Rodríguez.
Sargento primero Contramaestre don Eugenio Ma
yobre García, para su hijo don José D. Mayobre
Abeledo.
Sargento primero Contramaestre don Eugenio Ma
yobre García, para su hija doña María Eugenia Ma
yobre Abeledo.
Brigada Electricista clon Manuel Moreiras Cicla
nes, para su hija doña Elisa Moreiras y Della Ven
tura.
Brigada Escribiente don -rosé Abad Fernández,
para su hijo don Fernando F. Abad Vilas.
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Sargento primero Radio don Heliodoro Arenas
Rizo, para su hijo don José R. Arenas Area.
Sargento primero Radio don Heliodoro Arenas
Rizo, para su hija doña María Magdalena Arenas
Area.
-Sargento primero de Infantería de Marina don
José Edreira Vázquez, para su hija doña María del
Carmen Edreira Sánchez.
Sargento Fogonero don Francisco Amado Medín,
para su hijo .don Miguel A. Amado Leira.
Sargento primero Celador don Venancio Gonzá
lez Gómez, para su hija doña María Isabel Gonzá
lez Rodríguez.
Músico de primera don Isidoro Lázaro Maíz, para
su hijo don-Luis Lázaro Taracido..
Brigada Celador don Alfonso López Silvarrey, para
su hijo don Angel G. López Varela.
•
Subteniente Mecánico don Manuel Montero Ro
mero, para su hijo don José R. Montero Díaz.
Subteniente Mecánico don Manuel Montero Ro
mero, para su hija doña María Isabel Montero Díaz.
Sargento Fogonero don José Burguillo Martín,
para su hija doña Africa Burguillo Gómez.
Sargento Fogonero don José Burguillo Martín,
para su hija doña América .Burguillo Gómez.
Sargento Fogonero don José Burguillo Martín,
para' su hija doña 11.rnparo Burguillo Gómez.
Sargento Condestable don Juan Vidal Rico, para
su hijo don Juan Vida! Moreira.
Brigada Radarista don Luis Sáenz Ramírez, para
su hija doña María Teresa Sáenz Arosa.
Sargento Escribiente don José M. Gradaille Gon
zález, para su hijo don José R. Gradaille Pego.
'Sargento primero Contramaestre clon Gerardo Or
tega Sanz, para su hija doña Raquel Ortega Pazos.
Subteniente Condestable don 'Orencio Reinaldo
Estévez, para su hija doña María Rosario Reinaldo
Cortés.
•
Sargento Electricista don Manuel Vázquez García,
para su hijo don Francisco M. Vázquez Abeledo.
Sargento primero Contramaestre don José Quintas
Calo, para su hijo don José Quintas Canosa.
Músico de tercera don Ramón Pita Pérez, para su
hija doña María Isabel Pita Peón.
Subteniente Celador don Prudencio Casal Amigo,
para su hijo don Oscar Casal Chouci,fio.
Sargento Músico de tercera don Juan Francisco
Villar Pazos, para su hija doña María Isabel Villar
Díaz.
Sargento primero Mecánico don Gumersindo Gar
cía Fernández, Tara su hija doña Mercedes García
Fernández.
Sargento Electricista don Eduardo Cebreiro Paz,
para su hija doña María de los Angeles Cebreiro
Béjar.
Sargento primero Electricista don Julio Hermans
Dopico, para su hija doña Beatriz Hermans Cadauid.
Sargento primero COntramaestre don José Preciado Martínez, para su hijo don José G. Preciado Jaime.
Sargento Celador don Lorenzo G. Alonso Sánchez,
para su hijo don Guillermo Alonso Díaz.
Sargento primero Mecánico don José Barreiro Ro
dríguez, para su hija doña María del Carmen Ba
rreiro López .
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Sargento Escribiente don Juan Bollo Hermida,
para su hijo don José M• Bollo :11 esías.
Sargento primero Mecánico don Jesús Teijeiro
Santalla, para su hijo don Manuel Teijeiro Pena.
Subteniente Mecánico don Francisco Feal Rey.
para su hija doña Margarita Feal López.
Músico de tercera don Alvaro Costa Paredes, para
su hija doña María Isabel Costa Carrera.
Subteniente Electricista don Victoriano Area Blan
co, para su hija doña Ana M. Area Garrido.
Sargento Fogonero don Camilo Sánchez García,
para su hija doña josefina Sánchez Montero.
Subteniente Electricista don Antonio Montero Ló
pez, para su hijo don Eduardo Montero Martínez.
Sargento primero Mecánico don José Pérez Mar
tín, para su hija doña María Alicia Pérez Borja.
Brigada Condestable don Nemesio E. Rodríguez
Rodríguez, para su hijo don José Ramón Rodríguei
López.
Sargento Fogonero don Severino Alvarez Alvarez,
para su hijo don 'José M. Alvarez Pacheco.
Músico de tercera don Modesto Gómez Alvarez,
para su hija doña María del Pilar Gómez Fernández.
Sargento primero Mecánico don Francisco A. Ca
ballas Martínez, para su hija doña Luz M. Caballas
Polo.
Sargento primero Sanitario don Antonio Eguren
Roiz, para su hijo don Gerardo Eguren Llera.
Músico de tercera don Jesús R. Vivero Polo, para
su hijo don Fernando Vivero Ursúa.
Sargento Celador de Pesca don José A. Mouzo
Paz, para su hijo don José Andrés Mouzo Gadea.
Sargento primero Mecánico don José López Gon
zález, para su hija doña María José López Díaz.
Sargento primero Mecánico don Amable Martínez
Maroño, para su hijo don Jorge José Martínez Tei
jeiro.
Sargento primero Electricista don José A. López
García, para su bija doña Eva M. López García.
Subteniente Mecánico don Antonio Sande Vila,
para su hija doña María Alicia Sande Guiña.
• Sargento Contramaestre don Jesús Martínez Gar
cía, para su hijo don jesús Martínez Malde.
Sargento Radarista don Andrés Martínez Leire,
para su hijo don Cipriano A. Martínez Rodrí
guez.
Sargento primero Escribiente don Manuel García
Teijeiro, para su hijo don José Manuel García López.
Sargento primero Contramaestre don Antonio Nú
ñez Grafia, para su hijo don jacinto A. Núñez Mar
tínez.
Electricista Mayor de primera don Rafael Sixto
Pilleiro, para sil hija doña Caridad Sixto López.
Subteniente Celador don Alberto Chamorro Bar
tolomé, para su hija doña Ana I. Chamorro Fernán
dez.
Subteniente Mecánico don Paulino Pereira Fei
joo, para su hijo don Paulino Pereira Cerqueiro.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Manuel Alvarez Fernández, para su hijo don losé
Carlos Alvarez Pérez.
Sargento primero Celador clon Ricardo Vida! Ro
dríguez, para su hija doña María del Pilar Vidal To
rres.
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Sargento primero Músico de segunda don Ricar
do Trinidad Ramón, para su hijo don Ricardo Tri
nidad Marco.
Subteniente Mecánico don Antonio Serantes Sanz,
para su hija doña María José Serantes González.
Sargento primero de Infantería de Marina don
Manuel Vázquez Dopico, para su hijo don Manuel
Vázquez Lago.
Cabo primero Fogonero don José L. López Gon
zález, para su hijo don José M. López Souto.
Cabo primero Fogonero don. José L. López Gon
zález, para su hijo don Juan J. López Souto.
Cabo primero Electricista don Francisco Veiga
Rey, para su hijo don Francisco Veiga Penedo.
Cabo primero Electricista don Francisco Veiga
Rey, para su hijo don José Ramón Veiga Penedo.
Cabo primero Radiotelegrafista don Manuel Suá
rez Lago, para su hijo don Manuel Suárez Niebla.
Cabo primero Radiotelegrafista don Manuel Suá
rez Uno, para su hija doña Urcísima Suárez Niebla.
Cabo primero Radiotelegrafista don José M. Fer
nández Fernández, para su hija doña María del
Carmen Fernández Fernández.
Cabo primero Fogonero don Jaime Dopico Ro
dríguez, para su hija doña María José Dopico Vilar.
Cabo primero Fogonero don Jaime Dopico Ro
dríguez, para su hijo don Vicente Dopico Vilar.
Cabo primero Radio don José L. Lera Díaz, para
su hija doña María de los Dolores Leira García.
Cabo primero Radio don José L. Leira Díaz, para
su hija dofía María del Carmen Leira García.
Cabo primero de Infantería de Marina don José
M. Díaz Anero, para su hija doña María José Díaz
López.
Cabo primero Fogonero don José Souto Riobo,
para su hija doña María del Carmen Souto Portas.
Cabo primero de Infantería de Marina don José
Castro López, para su hijo don Alfonso Castro Ri
vera.
Cabo primero de Infantería de Marina don José
Castro López, para su hija doña María de los Dolo
res Castro Rivera.
Cabo primero de Infantería de Marina don José
Castro López, para su hijo don Miguel A. Castro Ri
vera.
Cabo primero Fogonero don José L. Manso Vega,
para su hijo don José L. Manso Quintián.
Cabo primero Electricista don Juan Anca Alvarez,
para su hijo don Juan J. Anca González.
Cabo primero Escribiente don Agustín de la Paz
Sanmartín, para su hija doña María Jesús de la Paz
Vigo.
Cabo primero de Infantería de Marina don Ti
moteo Gutiérrez González, para su hija doña María
Montserrat Gutiérrez Valerio.
Cabo primero de Infantería de Marina don Juan
Rodríguez Romero, para su hijo don José S. Ro
dríguez Picos
Cabo primero de Infantería de Marina don Eladio
Soto Gil, para su hija doña María Jesús Soto Sedes.
Cabo primero Artillero don Santiago Rodríguez
Díaz, para su hija doña Ana Máría Rodríguez Pérez.
Cabo primero Artillero don Santiago Rodríguez
Díaz, para su hija doña María Yolanda Rodríguez
Pérez.
,
Cabo primero de Infantería de Marina don José
M.• Sanjurjo Taibo, para su hijo"don Mauricio an
jurjo y- Ferreiroa.
Cabo primero Torpedista don José Varela Caba
na, para su hijo don José Varela Veiga.
Cabo primero Electricista don Marcelino Muiños
Rodríguez, para su hijo don José Valentín Muiños
Rodríguez.
Cabo primero Electricista don Gumersindo Bala
do López, para su hija doña María Isabel Balado
López.
Cabo primero Electricista don Gumersindo Bala
do López, para su hija doña María José Balado Ló
pez.
Cabo primero Torpedista don Manuel Ponce Mui
ria, para su hijo don Francisco M. Ponce Muiños.
Cabo primero Escribiente don José R. Varela Ri
vas, para su hijo don José Guillermo Valera Mo,s,
quera.
Cabo primero Escribiente don Plácido Mouriño
Unider, para su hija doña Ana María Mouriño Ro
dríguez.
Cabo primero Fogonero don Ramón Picallo Fer
nández, para su hija doña Sara Picallo Martínez.
Cabo primero Escribiente don José M. Seco Car
balles, para su hija doña María Paz Seco López.
Cabo primero Torpedista don Juan M. Seijas Ma
ceiras, para su hija doña Ana María Seijas Torres.
Cabo primero Artillero don Alejandro Fernández
García, para su hija doña María Gloria Ferriández
Fernández.
Cabo primero Fogonero don Marcial Pesado Or
dóñez, para su hija doña María Aurora Pesado Car
tale.
Cabo primero Radio don José J. García Pérez, pa
ra su hijo don José J. García Dieste.
Operario de segunda don Francisco Castro Váz
quez, para su hija doña María José Castro Blanco.
Obrero don Eduardo González Camino, para su
hijo don Eduardo González Rey.
Obrero don Eduardo González Camino, para su
hijo don Guillermo González Rey.
Operario de segunda de la Maestranza don José
A. Prieto Funcasta, para su hija doña María Con
suelo Prieto Paredes.
Operario de segunda de la Maestranza don Ale
jandro Beloso Vilas, para su hija dioña María Cla
ra Beloso Solla.
Funcionario Auxiliar don Eugenio Pérez Furguei
ras, para su hija doña Isabel Pérez Fernández.
Funcionario Auxiliar don Eugenio Pérez Furguei
ras, para su hija doña María Cristina Pérez Fernán
dez.
Oficial de Arsenales clon Cesáreo Pardiñas Gran
dal, para su hijo don Pedro Pardiñas Pena.
Oficial de Arsenales don Eduardo Casas Ruiz,
para su hijo don Alberto Casas Lemos.
Oficial de Arsenales dón Eduardo Casas Ruiz,
para su hijo don Eduardo Casas Lemos.
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Oficial de Arsenales don Domingo Tabuyo Martí
nez, para su hijo don Domingo M. Tabuyo Romero.
Oficial de Arsenales don Domingo Tabuyo Martí
nez, para su hijo don Pedro L. Tabuyo Romero.Obrero don Antonio Fernández Seijas, para su
hijo don Antonio Fernández Vázquez.
Obrero don Antonio Fernández Seijas, para su
hijo don Manuel C. Fernández Vázquez.Oficial de Arsenales don Carlos Filgueira Menéndez, para su hijo don Juan C. Filgueira Pena.
Mecánico Conductor don Amable Fonticoba Val
moro, para su hija doña María del Carmen Fonti
coba Cañairo.
Auxiliar don Francisco A. Méndez Oya, para suhija doña María Elena Méndez Gómez.
Obrero don Luis Cainzos Noval, para su hijo don
Enrique M. Cainzos Varela.
Oficial de Arsenales don Jaime Rey Alfonso, para
su hijo don Jaime Rey Teixeira.
Oficial de Arsenales don Ramón Díaz Cazón, para
su hijo don José R. Díaz Hoyo.
Oficial de Arsenales clon Ramón Díaz Cazón, para
su hijo. don Juan M. Díaz Hoyo.
Obrero don Jesús González González, para su hijadoña María del Carmen González Vázquez.Mecánico Conductor don jesús Ramos Suárez,
para su hijo don Jesús Ramos Lista.
Obrero don Antonio Guerra Perales, para su hijadoña María Isabel Guerra González.
Oficial de Arsenales don Alejandro González García, para su hijo don Alejandro A. González López.Oficial de Arsenales don Alejandro González García, para su hija doña Natalia González López.Obrero don Jesús Gómez Ndvo, para su hija doñaAna M. Gómez Rodríguez.
Oficial de Arsenales don Guillermo Vázquez López, para su hijo. don Juan Manuel Vázquez López.Oficial de Arsenales don José García Méndez, parasu hijo don José A. García Villamil.
Oficial de Arsenales don José García Méndez, para
su hija María José García Villamil.
Oficial de Arsenales don Abilio Sánchez Junque
ra, para su hija doña" Dolores Sánchez Monclova.
Oficial de Arsenales don Abilio Sánchez Junquera, para su hija doña Flora Sánchez Monclova.
Oficial de Arsenales don Ramón Iglesias Iglesias,
para su hijo clon Manuel Iglesias Couso.
Oficial de Arsenales don Ramón Iglesias Iglesias,
para su hijo don Ramón Iglesias Couso.Obrero don José Salgueiro Gutiérrez, -para su hijadoña María Luisa Salgueiro Quinteiro.Oficial de Arsenales don Bernardo Carpente Rodeiro, para su hijo don Jesús Carpente Allegue.
Oficial de Arsenales don Ang-el Guerra Guerra,para su hijo don Angel Guerra Leira.Oficial de Arsenales don Luis Peón González, para su hijo clon Enrique Peón Tieso.Oficial de Arsenales clon Andrés Crespo Martínez,para su hijo don José M. Crespo Acción.Oficial de Arsenales don José E Aragón G. 01-vera, para su hija doña Rita R. .Aragón Seijo.Administrativo don Francisco Rodríguez Veiga,para su hijo. don Agustín R. Rodríguez Santiago..
Administrativo don Francisco Rodríguez Veiga,
para su hijo don Francisco J. Rodríguez Santiago,Oficial de Arsenales don José Gómez Freire, para
su hija doña María del Pilar Gómez Montero.
Oficial de Arsenales don Bernardino Rey Martí
nez, para su hijo don Francisco Rey RodeiraObrero don José Borreiros Freire, para su hijadoña Celia Borreiros Veiga.
Obrero don Juan M. Vázquez Penedo', para su hijodon Emilio Vázquez Seijas.
Oficial de Arsenales don Manuel López Casal, pa
ra su hijo don Arturo López Serantes.
Oficial de Arsenales don Manuel López Casal, pa
ra su hija doña María Esther López Serantes.
Mecánico Conductor don Lorenzo Nieto Pereira,
para su hijo don Manuel Nieto Fojo.
Oficial de Arsenales don Olegario del Riego Gallego, para su hija doña María Isabel del Riego Fernández.
Administrativo don Pedro Pita Sueiras, para suhijo don José A. Pita Rey.
Oficial de Arsenales don José Aldea Gallego, para
su hija doña María Isabel Aldea Filgueira.Oficial de Arsenales don Segundo Beloso Martí
nez, para su hijo don Segundo Beloso Quiñones.Auxiliar don Manuel Cobelo Criado, para su hijodon, M,anuel Cobelo López.
Maestro de Arsenales clon José Iglesias Lorenzo,
para su hijo don Jesús M. Iglesias Barro.
Maestro de Arsenales don José Iglesias Lorenzo,
para su hija doña María Teresa Iglesias Barro.Administrativo don Teodomiro M. Lorenzo Pérez,
para su hija doña María del Carmen Lorenzo Espasandín.
Oficial de Arsenales don Benito Vázquez Gue
rrero, para su hijo don Alejandro Vázquez Sande.Oficial de Arsenales don Amadeo Villaverde Balt.,
para su hijo don Amadeo Villaverde Gómez.Oficial de Arsenales don Juan González Martorell,para su hijo don Juan L. González Gómez.Oficial de Arsenales don Eduardo Calvo Filgueiras, para su hija doña María del Carmen Calvo Ri
vera.





Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
Orden Ministerial núm. 3.769/68 (D).—Comoresultado de propuesta formulada al efecto, y de conformidad con lo informado por la Comisión Permanente de Retribuciones de este Ministerio, vengo enreconocer el derecho al percibo del complemento desueldo por Dedicación Especial —Factor 1— al Capitán de Corbeta D Julio R ec o ampos, a partir del
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día 1 de julio último, por haber pasado destinado a
la División de Orgánica del E. M. A.. e incorporado
al Gabinete de Sistemas Orgánicos de dicha División.
El expresado Jefe vendrá obligacio a cumplir los
requisitos señalados en el punto 3.2 'de la Orden Mi
nisterial número 1.362/67 (D. O. núm. 74) y cri
terios generales circulados para su aplicación.




Complemento de sueldo por Dedicación Especial.
Jifas y bajas.
Orden Ministerial núm. 3.770/68 (D). Corno
resultado de expediente tramitado al efecto, y de con
formidad con lo propuesto por la Comisión Perma
nente de Retribuciones de este Ministerio, vengo en
reconocer el derecho al percibo del complemento de
sueldo pot Dedicación Especial, en los factores que
se indican, al personal que se relaciona, a partir de las
fechas ciue al frente de cada uno de ellos se expresan,
por prestar sus servicios en el Servicio de Suminis
tros Diversos.
Factor 1.
Gerente. Teniente Coronel de Intendencia don
José Martínez Martínez.—A partir del día 1 de agos
to actual.
Secretario General de Servicios y Habilitado.—Co
mandante de Intendencia D. Antonio Angel Sánchez
Andrada.—A partir del día 1 de junio último.
Factor 0,8.
Servicios Centrales de la Gerencia.—Capitán de
Intendencia D. Jesús M. juez Puente.—A partir de
1 de julio último.
Cesará en el derecho al percibo (lel complemento
de sueldo por Dedicación Especial, concedido por la
Orden Ministerial .número 2.699/68, de fecha 10 de
junio último (D. O. núm. 138), el personal que a con
tinuación se relaciona, a partir del día 31 de julio,
fecha en que cesó en sus respectivos cargos
Factor 1.
Coronel de Intendencia D. Juan A. Iglesias Cheda.
Teniente Coronel de Intendencia D. José María
Martínez Martínez, corno Secretario General de Ser
vicios y Habilitado.
Factor 0,8.
Comandante de Intendencia D. Antonio Elvira
García.
Los complementos concedidos por la presente dis
posición se abonarán con cargo a los Fondos del
Servicio.
El expre3ado personal ven-drá obligado a cumplir
los requisitos señalados en el punto 3.2 de la 0rdere1ii..Ministerial número 1.362/67 (D. O. núm. 74) y
terios generales circulados para su aplicación.








Orden Ministerial núm. 3.771/68 (D). Como
consecuencia de las vacantes próclucidas en 1 y 31 de
julio de 1968 por retiro de los Comandantes de Má
quinas (E. T.) don Francisco Moreno Mojica y don
Francisco Sánchez Faz, segunda y tercera del turno
de amortización, se asciende al empleo inmediato a
los Capitanes de Máquinas (E. T.) don Cipriano Gra
ña Rivas y D. José J. Outón Sánchez, primero y se
gundo de la Escala a que pertenecen que están cum
plidos de las condiciones reglamentarias y han sido
clasificados para el ascenso por la Junta de Clasifica
ción de los Cuerpos Patentados.
En su nuevo empleo tendrán estos Jefes la anti
güedad de• 2 de julio y 1 de agosto, respectivamente,
con efectos administrativos de 1 de agosto para am
bos, quedando escalafonados, por el orden que se han
reseñado, a continuación del Comandante de Máqui
nas (E. T.) clon Eliseo Freire Tojo.




Orden Ministerial núm. 3.772/68 (D).—Como
consecuencia de la vacante producida en 12 de julio
del ario actual por pase a la Escala de Tierra del Ca
pitán de Máquinas D. José Dorrio Castedo, se pro
mueve a su inmediato empleo al Teniente de Máqui
nas D. Andrés Fernández Carnero, primero en su
empleo de la Escala a que pertenece que se halla cum
plido de las condiciones reglamentarias y ha sido cla
sificado para el ascenso por la Junta de Clasificación
de los Cuerpos Patentados.
La antigüedad que se le asigna al referido Capitán
es la de 13 de julio de 1968, con efectos administra
tivos de 1 de agosto actual, debiendo quedar escalafo
nado a continuación del Capitán de Máquinas D. Ba
silio Martí Mingarro.
Madrid, 9 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. ...
Sres.
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1don Joaquín Sada Lozano realice el curso completopara Comandantes y Segundos Comandantes, que
tendrá lugar en la Escuela de Guerra Naval y Centro
de Instrucción y Adiestramiento de la Flota a partir
del día 9 de septiembre próximo.
Madrid, 10 de agosto de 1968.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.773/68 (D).—A pro
puesta del Estado Mayor de la Armada, se dispone
que el Capitán de Corbeta (E) (G) don Ricardo Al
varez-Maldonado Muela cese como Jefe de Ordenes
de la 51•a Escuadrilla de Fragatas, cuando sea rele
vado, y pase destinado al citado Estado Mayor, que
dando sin efecto la Orden Ministerial número 3.116
de 1968 (D. O. núm. 152), que lo destinaba a la
E. T. E. A. como Profesor.
Este destino se confiere con carácter forzoso.




Orden Ministerial núm. 3.774/68 (D).—Se nom
bra Profesores de la Escuela Naval Militar, con ca
rácter forzoso, a los siguientes Jefes y Oficiales del
Cuerpo General de la Armada :
Capitanes de Corbeta.
(G) (H) don Enrique Contreras Franco.
(G) (Er) don José Luis Torres Fernández.
Tenientes de Navío.
Don Francisco Montojo Supervielle.
(H) don José Luis Paz Llamas.
(S) (C) don Enrique Núñez de Prado Ugidos.
(AS) don Manuel Leira Aneiros.
Don José Carlos Manzano Gutiérrez.
Don Francisco Javier Oubiña Oubiña.
Cesarán en sus actuales destinos con la antelación
suficiente para efectuar su presentación en la Escue
la Naval Militar el 1 de septiembre próximo, excepto
el Capitán de Corbeta D. Enrique Contreras Franco,
que lo hará una vez sea relevado en el mando de la
fragata rápida Rayo, y el Teniente de Navío D. Fran
cisco Montoj o Supervielle, a la finalización de la li
cencia ecuatorial que se halla disfrutando.
Quedan sin efecto las Ordenes Ministeriales nú
mero 2.775/68 (D. O. núm. 141), que destinaba al
Estado Mayor de la A. D. A. F. al Capitán de Cor
beta D. Enrique Contreras Franco, y número 3.203
de 1968 (D. O. núm. 155), que nombraba Profesor
de la Escuela de Armas Submarinas "Bustamante"
al Capitán de Corbeta D. José Luis Torres Fer
nández.





Orden Ministerial núm. 3.775/68 (D).—Se am
plía la Orden Ministerial número 3.494/68 (D. O. nú





Orden Ministerial núm. 3.776/68 (D).—Como
consecuencia de expediente tramitado al efecto, y de
conformidad con lo informado por los Organismos
competentes de este Ministerio, se concede al Te
niente Médico D. Agustín Gutiérrez García un mes
de licencia por enfermo, con arreglo a lo dispuesto en
el vigente Reglamento de Licencias Temporales, apro
bado por Decreto de 15 de junio de 1906 (D. O. nú
mero 55).
El expresado Oficial disfrutará la mencionada li
cencia en Valladolid.
Esta licencia surtirá efectos a partir de la publi
cación de la presente Orden.







Orden Ministerial núm. 3.777/68 (D). Por
existir vacante, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 11 del actual y efectos administra
tivos de 1 de septiembre próximo, al Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa D. José María Ro
meo Puncel, primero en su Escala que se halla cum
plido de condiciones y ha sido declarado "apto" por
la Junta de Clasificación, debiendo quedar escalafo
nado inmediatamente a continuación del último jefe
de los de su nuevo empleo, D. Manuel Safié Mateo.




Orden Ministerial núm. 3.778/68 (D). Por
existir vacante, se promueve a su inmediato empleo,
con antigüedad de 10 del actual y efectos administra
tivos de 1 de septiembre próximo, al Teniente de Na
vío de la Reserva Naval Activa D. Manuel Safié
Mateo, primero en su Escala que se halla cumplido
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de condiciones y ha sido declarado "apto" por la
Junta de Clasificación. debiendo quedar escalafona
do a continuación del último Tefe de los de su nuevo
empleo.






Orden Ministerial núm. 3.779/68 (D). Por
cumplir el día 10 de febrero de 1969 la edad regla
mentaria, se dispone que en dicha fecha el Capitán
de Corbeta (R. N. A.) don Pedro Naverán Aurre
coechea cese en la situación de -actividad" y pase a
la de "retirado", quedando pendiente del señalamien
to de haber pasivo que determine el Consejo Supre
mo de -Justicia Militar.




Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
_Liscensos.
Orden Ministerial núm. 3.780/68 (D). Para
cubrir vacante producida por retiro del Condestable
Mayor de primera D. Juan Robles Acosta, de con
formidad con lo informado por la Junta Permanente
del Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el De
partamento de Personal, se promueve al empleo de
Condestable Mayor de segunda al Subteniente don
Francisco Prieto Chozas, y al de Brigada Condesta
ble al Sargento primero D. Eutimio A. García Alon
so, ambos con antigüedad de 6 de agosto de 1968 y
efectos administrativos a partir de la revista siguiente,
quedando escalafonados, por este orden, a continua
ción del último de sus respectivos nuevos empleos.
No asciende el Subteniente Condestable D. Fran
cisco Eytor Mayobre por no tener cumplidas las con
diciones reglamentarias de embarco.




Orden Ministerial núm. 3.781/68 (D). Para
cubrir vacantes producidas por el nombramiento de
Alféreces-Alumnos del personal de Suboficiales de las
distintas Especialidades que efectúen curso de Trans
formación, de conformidad con lo informado por la
Junta Permanente del Cuerpo de Suboficiales y lo
propuesto por el Departamento de Personal, se as
ciende al empleo de Brigada al personal de Sargentos
primeros que a continuación se relaciona, con la an
tigüedad que se señala y efectos administrativos de
1 de agosto de 1968:
Página 2.366.
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Antigüedad de 26 de febrero de 1968.
Sargento primero Escribiente D. Maximiliano Bár
cena de la Fuente.—Se escalafonará entre los de su
nuevo empleo D. Francisco Blanco Rodríguez y don
Francisco Palanco Rodríguez.
Antigüedad de 16 de julio de 1968.
Sargento primero Condestable D. Manuel Peña
González.
Sargento primero Mecánico D. Angel Cartelle Ma
yobre.
Sargento primero Escribiente D. José Luis -Mon
tada Soage.
Sargento primero Escribiente D. Juan Matías
Martín.
Se escalafonarán, por este orden, a continuación
del último de sus respectivos nuevos empleos.




Orden Ministerial núm. 3.782/68 (D). Para
cubrir vacante producida por el pase a la Escala Au
xiliar de Sanidad de la Armada del Subteniente Sa
nitario D. Andrés P. Pérez González, de conformi
dad con lo informado por la Junta Permanente del
Cuerpo de Suboficiales y lo propuesto por el Depar
tamento de Personal, se promueve al empleo de Bri
gada Sanitario al Sargento primero D. Antonio Egu
ren Roiz, con antigüedad para todos los efectos de
1 de julio de 1968, escalafonándose a continuación
del último de los de su nuevo empleo.




Pase a servicios de tierra.
Orden Ministerial núm. 3.783/68 (D).—En vir
tud de expediente incoado al efecto, de conformidad
con lo informado por la junta Central de Recono
cimientos de Sanidad de la Armada y lo propuesto
por el Departamento de Personal, se dispone que el
Sargento primero Buzo D. Alejandro Hernández Ba
rios pase a servicios de tierra, con arreglo a lo pre
ceptuado en el artículo 12 de las normas provisiona
les del Servicio de Buzos de la Armada, capítulo II.
Asimismo se dispone que el citado Suboficial pase
destinado, con carácter forzoso, al Servicio de Torpe
dos y Defensas Submarinas del Departamento Marí
timo de Cartagena.
Madrid, 10 de agosto de 1968.
Excmos. Sres ...
Sres. ...
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Funcionarios civiles al servicio de la Armada.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.784/68 (D). Acce
diéndose a lo solicitado por el funcionario civil del
Cuerpo General Administrativo D. Félix Morante
Rivera, se dispone cese en la Jefatura del Apoyo Lo
gístico y pase destinado a las órdenes de la Superior
Autoridad de la Base Naval de Canarias.
Este destino se confiere con carácter voluntario y
se encuentra comprendido en el apartado c), punto V,
artículo 3.° de la Orden Ministerial de 31 de julio
de 1959 (D. O. núm. 171).
Madrid, 10 de agosto de 1968.
NIETO
Excmos. Sres. Almirante Jefe de la jurisdicción
Central, Comandante General de la Base Naval de
Canarias, Vicealmirante Jefe del Departamento de
Personal e Intendente General de este Ministrio.
Personal vario.
Contratación de personal civil no funcionario de la
Administración Militar.
Orden Ministerial núm. 3.785/68 (D). Como
resultado de examen-concurso convocado para cu
brir baja anterior, por Orden Ministerial núme
ro 2.344, de 22 de mayo de 1968 (D. O. núm. 121),
se dispone la contratación de don Jaime Reynes
González, con la categoría profesional de Oficial
segundo Administrativo, para prestar sus servi
cios en la Ayudantía Militar de Marina de Fuer
teventura, con carácter fijo, y con sujeción a la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, aproba
da por Decreto número 2.525, de 20 de octubre de
l967 (D. O. núms. 247 y 252).
Esta disposición entrará en vigor a partir de 1
de agosto del presente ario.





Orden Ministerial núm. 3.786/68 (D).—Como
resultado de examen-concurso convocado para cu
brir bajas anteriores, por Orden Ministerial núkne
ro 1.424, de 26 de marzo de 1968 (D. O. núme
ro 75), se dispone la contratación de las señoritas
%iba. Zas Mantifián y María del Pilar Saiz-Ca
lkja García, con la categoría profesional de Oficial
segundo Administrativo, para prestar sus servicios,
con carácter fijo, en la Sección de Estadística
y Mecanización Administrativa de la Ordenación
Central de Pagos de este Ministerio, con su
jeción a la Reglamentación de Trabajo del perso
nal civil no funcionario de la Administración Mi
litar, aprobada por Decreto número 2.525, de 20
de octubre de 1967 (D. O. núms. 247 y 252).
Esta disposición entrará en vigor a partir de
la iniciación de prestación de servicios en la cate
goría y carácter con que se verifica la presente
contratación.
Madrid, 10 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.787/68 (D).—Como
resultado de examen-concurso convocado para cu
brir baja anterior, por Orden Ministerial núme
ro 1.242, de 11 de marzo de 1968 (D. O. núm. 65),
se dispone la contratación de José Aniorte Galle
go, con la categoría profesional de Oficial' de pri
mera Montador, para prestar sus servicios en el
Técnico de Casco y Máquinas e Instalaciones Na
vales en Tierra del Departamento Marítimo de
Cartagena, con carácter fijo, y con sujeción a la
Reglamentación de Trabajo del personal civil no
funcionario de la Administración Militar, aproba
da por Decreto número 2.525, de 20 de octubre de
1967 (D. O. núrns. 247 y 252).
Esta disposición entrará en vigor a partir de la
fecha de iniciación de prestación de servicios en
la categoría y carácter con que se veribca la pre
sente contratación.
Madrid, 10 de agosto de 1968.




DE INFANTERIA DE MARINA
Cuerpos Patentados.
Licencias por asuntos propios.
Orden Ministerial núm. 3.788/68.—Se conceden
al Capitán de Infantería de Marina don Juan j.
Canales Orejuela dos meses de licencia por asun
tos propios, en las condiciones determinadas en el
artículo 25 del Reglamento de Licencias Tempo
rales, aprobado por Decreto de 15 de junio de 1906
(D. O. núm. 55).
Madrid, 12 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. . • •
Sres. ...
NIETO
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Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Destinos.
Orden Ministerial núm. 3.789/68 (D).—Se dis
pone que los Músicos de primera clase de la Ar
mada que a continuación se relacionan cesen en
sus actuales destinos y pasen a ocupar los que se
expresan:
¿é
Subteniente don José Pastor Soler.—De la Flo
ta al Tercio del Norte.—Forzoso.
Brigada don Matías Trinidad Ramón. Del
Tercio del Norte a la Flota.—Voluntario.
Madrid, 12 de agosto de 1968.
Excmos. Sres. . • •
NIETO
Orden Ministerial núm. 3.790/68 (D).—Se dis
pone que los Músicos de tercera clase de la Arma
da, asimilados a Sargento de Infantería de Mari
na, que a continuación se relacionan cesen en sus
actuales destinos y pasen a ocupar los que se ex
presan:
Don Salvador Royo Pérez.—De la Flota al Ter
cio del Norte.—Forzoso.
Don José Pazos Seijido.—Del Tercio del Norte
a la Flota.—Voluntario.
Madrid, 12 de agosto de 1968.
Excmos. Sres ...
NIETO
Continuación en el servicio activo.
Orden Ministerial núm. 3.791/68 (D).—A peti
ción del interesado, de conformidad con lo infor
mado por la Inspección General de Infantería de
Marina, y de acuerdo con lo dispuesto en el De
creto de 6 de diciembre de 1957 (D. O. núm. 286),
se •concede al Sargento primero Músico de se
gunda clase de la Armada don Andrés Moreno
Rincón la continuación en el servicio activo por
un ario, a partir de 4 de febrero de 1969.







Padecido error en la publicación de la Orden Mi
nisterial número 3.739/68 (D) (D. O. núm. 183), se
rectifica en el sentido de que el destino de Interven
tor de la Estación Radio de Ciudad Lineal ha de cu
brirlo el Capitán de Intervención D. Daniel Salvado
res Pumaririo y no el Oficial que en dicha Orden se
menciona.
Madrid, 16 de agosto de 1968.—El Capitán de Na
vío,Director del DIARIO OFICIAL, Gregorio Guitizin
Vieito.
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